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El JIIlnistro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA
O·". :", F""'"·"·_·E··'····~··· .j.:., ,;,7,.',.,".' 1 IAL' . '" . 'lO t. " •. ,. . ' 'o ,1 .' :, • < , • \""" ,.,.' . ~, <.. ,., i " . . -.'.,. ~'''''- , .'. : '. .. ,- . '. " '; . -~ "::. \: ' • oo'. :", ."
u',A.•nf.A, ~~T A>J
, ' . .L~J.fti,,''-!Iu··,P\Lu;.4,~.l1J'·· :-
: 'El. Wi$l~Orde.IIlr.G~·' • :. '.~ " ~:..,.i' '.'
, , MiGuÉL OORREA" ..
"
'. ¡J'
. - 'Vengo:en·co:rlcádérIé,. eh vis~~ de ~6 propuesto por 'el
Generáli en jefe de·dicho eiétcito~ -y deaeüeruo con el
Co~ejo_de .:r~1inistros, la G~'an Crgz de la Orden d~t M:é.;.
rit&~i1itar désignada-para' 'preful'ár servicibs de gUl:\rra.
Dado en' Palacio, á primero de febrero' de mil'ocho~
cientos novÉmta. y ocho.
. ,
En a~nción á las circunstanciail¿q1:1tihQ9;tl<JqrrEtn·en el .
'genei'a.l de brigada Don ·LúisM9q.~ª~.~.$.oil~í','lisOsi ".
se¡:vicios en el ejército 'de' Cuba, y 'muy e~ecialménteen.'
oonsideraoión al distinguidó mérito que contrajo' en dile--
r~-f~.s\h~M~S d~haxm,a(l'~p' q¡;¡.e:mp1~f~~};'¡~,,~t~¡ ~~:lt,
, ta Y' uno de a~9s,to., p:OO~o~p'~d~.y.: R?~~~P~~lJ;t<tr<ffl¡
• 1~f};qpem'C~9:n{l§1~~4~1l~, e~; l~.:p!:qyi~W:~:,·~~~1.{l.J~a '
~ . - . -,
PARTE ,O.FlCrAL··
" . ~.... '
) ~lJ,'.~lwién á la~ c~r~unst~~~ q~~'(l~l1c,urrBn~nel:
WJ.6l:-.al¡dedivisión 'D~, .Lu~s, ~~~ts-:y;.: ~.anClrag:~n, á.o
blservicios que hl:!rp~tadp'e;n.ell\3j~rq~~!~e~e.uº~, 5WIl10'
~lldante generaLde·la di;visi;ón de.Santa' Claray. di- o' _.
rigiendo personaInient~ i~s ~oVi~l,ooto.,,~ode ,j~~, .~.Q}mnn... as, . ",..., " .... " ,. ' ..
"" , '. IJ1llatención~'álásciicúnsfu~~s·q·.ue. COllCtújen en él.
"l.Ué o~Q$.Jl ~n: didh,'.,a nrovincia, Ylnuy espooiahú,e-nte ~.
tIlconsideraciónal dist~guido mér,l',t.o."ql1"'.,hn.. ,Qon.traído genera.l de:.ill:igaaa,liqn Emiiib ~errano.yA1tanífra'
en las diferentes operaci@nesy hechos... ,.drEl.··.;~*".lnfIo :.,'h"bl',dos ,ái:s~~:~~~ds"~':¿~Héffit?'d(qh~~~, y'.,Jp.~~ ,e~pe9i~~~.
'J.J.:. • , <" '1 m.ente' éü'·consiaefác!oD."'al'. distin'gUl,CaÓ.,'. ni'.é!R,O.'.'q'ne,",con,'tí;¡i:.-has!a ,el tre~n.ta de junio del afio próximo pasado, en .
nombre de Mi Apgusto'Éijo el Rey Don Alfonso XIII, y ¡ jO como jefe de brigada,déJ{L divii!fóii dePuerlo PrIncipa,
eoInoReina R~nte.dei ".Reino;,- ,: ' 'í concU::ITiendb' á diférentes operaciones realizadas hásta
V " . ,lO • tfi~ de sep.tiembre de.1año próximo pas~do, en 'uom.bre dede ,engo.en ?oncederle, á propuesta del'Ge~eral en Jefe 1
dich.,o.:e;J"W",.',lJ.l.t,.,o, ..v.. ,d..e.'f~fl.'Q. u...A,~.d,.n co"u.. e.~. 0.,Pll.·,'l.A.'.,o•.d,e. Minis- I Mi Augusto<El!jb el.Ray~Don Alfonso XIII, y como Rei-
tr l 1'1 '1!' ,..~ l0 """""f t na Regente. del Reino.. .. ' '. . ' :, , . '..:'. " "
os, a Grafi CJ~uz'tl.e-lk0rdeh d~lM13titb M,iIitar; des-ig- l
nada p .. 1 Vengo en conc~derle, á propue'Stá'."'dM Getiérltl en ~lefe
Gil ~ra premi~r aer~ici1J8t.d!,!.g,~erra, con la peilsióQ. que. i•. de diclI.o e-iércit.o
J
' y d.e acuerdó con el ConseJ'o de Minia-
. ~ª,.eLúlt~p¡Q,Dltr.lNo .d~\ artí~ulo segm¡.do' del re- J
-Ut.o d' . ,. l.,'tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mj.litar, desig-Q~': ~.> ~~i::"tª, dtJ djciembr~. ~a mil ochooientos ¡n'alda/pá~;pre'fl1iáJ..:' s.ervicio~td~g.ue:rn..it, ,coñla1 peiísión~~;e:~~~.·::~J~l:~w~ 'de':f~h.;í}rode.' ~;¡1 ocho... ¡ que determiria.:,ekdftimo- pa-Ú\\fb: dE}1: ár~laulifseg:Up'db'~ dé'f.
~.¡.,~:no",,~tra,)~'ooho. '.. ' "'. ,'. rregla.lllen'Úóf,<Újl:.tt.éiiitaule-: dicie¡p.br:e:d'El'm"ih Oc40Cliéntos
" .' ;, .00lienta JI' llUévcEl¡ ,j ".";, . ,,. ~,. ',; ,,: , "
" ,;,, o,: ;~:fA: GRI8TINk . ' ' , : ".' Dado e.W P,3iJao~o¡á'pl.irtt9t..o .•dl3) mJ;¡~~rÁJ... d~iliiLocl1ú"':m?(~strQ,deía.Gu~rra,' ,.",' ',." " 'eíentos noverita;"';ócho.:~"
MrGtJm¡ C'ORR:EA' , " ,.' J'
; : ~
.. . (.,
2 febre~o 1S~8 .. D. O.' nmn, i
, .
durante el mes de septiembre; á las que concurrió como
jefe de Estado Mayor Ganeral interino, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIll, y como Reina
Regente del Reino, .
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por el,'
Ganeral en Jefe da dicho ejército, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Militar designada para premiar servicios de guerra.
. Dado en Paiacio á primero de febrero de mil oohocjen-
tos noventa y ocho. '
MARíA CRISTWA
El :MiniIJtro de la Guern,
MIGUEL CORREA
, En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoli~
so xm, y 'como Reina Regente del Rainfi),
Vengó en disponer que .al generalde brigada Don En,-
~ique Solano y Llanderal cese, por haber· obte1?-ido
otroa~stiuo, en el·cargode Gobernádor milítar del Cas- .
tillo de la Cabaña de la isla de Cuba; quedando 'satis-
fecha del celo; i~teligenoia.y lel1ltadc~on que-: lo'h~ des-
émpeÍlado. . ... ' .
• ,'Dado eu'PaÍació á priÍner'o de febrero de milochócien-
t?s.noventa y ocho., '. ,,' . , '
MARtíA ORISTINA
El Ministro de Ía Guerra.
MrGUEL CORREA.
.,.
En no:mbre de Mi A1,1gusto 'Hijo el Ray Don Alfon-
'so XIII, y comó RainaRegente del Reino, ...
Vengo en nombrar Gobernador militar dél Castilló de,'
lá Cabañ,a de la. isla de Cuba, al generai de brigada no~'
Emilio Serrano y Aliami.ra.
Dado en Palacio á primara de febrero de mil ochocien-
tos nov:entá y ocho.
MARíA ORISTrN,A,'
:El Wnistro !e la Guerra,
'MIGUEL ,CORRBA
, ,
!
A••
En nombre .de Mi. Augusto Hijo él'Rey Don Alfan..:
$0 XIII, YGODlG Reina Regente del Re.im;¡,
Vengo en diBponeJ;: qué el coronel da Ingeni~ros Don
José Babé y Geli, cese en el cárgo da ayudante da órde-
ne~eD:Mi '. 0uarto Militar, por habér oumplido el plazo
que está prefijado; quedando satisíechá del celo, inteli-
gencia y lealtad c~ qué 10 ha desempafíado; . '
Dado en Palacio ~ primara d,e' fe!?raro de mil ochpcieu-
, tos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA ..
.• nl :Miili'lltra dalá GuerrlÍ,
MrGUm.. CORREA
"."0--
En uombi'e de Mí' Augusto Hijo el Rey DOri- Alfan..
so !:IIT, y como Reiná Reg~nw del Reino, .
Veng6eh n6mbtar'Ayúdante dé ór~ehes eilMi Cuar":
© Ministerio de Defensa'
to Militar, al coronel de Ingenieros Don FederiCQ'de ,
Castro y Zea. .
:9ado en Palacio á primara de febrero de mil ocho- ,
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA'
El Ministro de 16. Guerra,
MrGUELÓORREA
'111.
En nombre de Mi Augusto Hijo .el Rey Don Alfon·.
so XIII, y como ReinaR-egente delReino,'
. V-engo en 'dispona~ que el vicealmiranta de la Arma·
d!t D. Ra~ón Topete y -Carballo, cese en ,el cargo ·de
Consajero del Consejo Supre:rp.o de Guerra y Marina; que·
da.ndo·satisfecha del celo, inteligencia y lealtad ~onque
lo ha desemp·e:ñado.
Dado en Palacio á primero de febrero de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARÍA. CRISTINA
El :bIi:liistro de lli Guerra,
MIGUEL, CORltEA
En .qombre da Mi 4ugusto Rijo el Rey Don Alfon-
so·,XIII, y como Reina Regente .del Reino"
Vengo en nombrar Consejero del 9onsejo Supramo -de
Guerra y Marina, al vicealÍniranta de la' Armada Don
Fé~nan~o Martínez de Espinosa y Ecb.everri, el
cual reune las condiciones que determina -el artículoclen-
to cinco de~qódigo <fe Justicia Militar.
Dado.eú Palacio á prin;lero de fabrero de mil och<r
cientos noventa y. ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro'd~ la GUerra,
MIGUÉL CORREA
.
REALES, ORDENES
SECOIÓN :CE :maTADO u.6..!ont' dA~~~Á
CRUCES
Excmo. St.: En 'VIét~ de la ingtáncia qUé (lursÓ \"...Ill.~.
este MiríiéUll'ió, promovIda por i:llsargebtó dél SéPtltl10~:
116n de Artillería de plaza Clarmelo Garci!1 de' Oelt, e~ .
tud de que se le óoDooda e~uso dé ltnüedállatÍe Mi 'i~:
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'Reina R9gel1tll dg. ral
no, teniendo en <menta lo informado por 'el C3pítán gene
de Filipinas, se ha dignado aeced_er á l~ p~t~ci6n del re:;
,rrente, conce~éndolee~ Uso de la expresada medalla,-
,el pasador de 1890-in. " . '. , .' to l'
De' re~l orden ~o digo á V. E. para su. conoounlen .lb-
demás efectos. DIOS guude ~ V. 1J!. muche~. $ñ.o~., ~
drid 31 de 8nil'O de 1.8.98. . ;" :'" . J',; "
OOllB~ :'~'~!'
Se,iio~ C~pltán generai de Burgos, Na.varra '1V.BOo~·
~
. _ .. .. :; .:jJ.~.;T (
, .. ' . ,D~S'J..'I~OS·, ... , ,',,~,."
E:S:CIil9. St.: La Reina Regénte dei ltéiriQ, llP.~~
su Augu~toHIjo ~1 itey (q; D. g.),.1ta t6iíidt1 i bftm~
el nombramiimtó heohb por V. :m.'Ilel dapitlft tia' . ~,
'to ;,.
:'~,,);Ji\, ..:a.
D. O. núm. 25 2 febrero 1898,
.~ D. Santiago L6pez de~ Oast~o para ayudante de campó del
. ~. eneral de división D. EmilIo March y Garcia.':~ g Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiel1toy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de febrero de 1898.
• dem:ás efectos. Dios guarde á V •. E. muchos afiOs. Mil."
drid 31 de enero de 1898•
MIGUEL CORnEA .
Señor Gellerale:l;l Jefe dél ejercito de la isla de·Ouba.
MIGUEL 'CORREA
. Sefior Capitán general de la isla de Ouba..
...'se ._
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito de V. E. de 26 de op-
tnbre último, el Rey (q. D. g.); Y en su nombreJa Reina Re-
gente Reino, ha. tenidó á bien aprobar h\ c(}nc8sión'liec~a
por v.m. al capitán de Infanteria D. Pedro Oalvo Garela,
con destino en el Cuerpo .de OrdenPúbli~o, de la cruz de
primera clase del Mérito. Militar COIl distintivd rojo; pellaio- .
nada, en recompensa ti. los servicioS' especiales de su.cuerpo.
y los de emboscada y oam'paña en las il11I1,ediaoiones. ~ela
Habana, hasta fhi de septiembte último.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos aÍÍQ/ih Ma.
drid 31 de ener~ de 1898.'
MIGUEL'. CORREA
Safíor General en Jefe del ~jér(íito de ISo ialade Cuba.
,v;.
Excmo. Sr.: . En vista del esorito de V. !l. de 4 de áep.·
tiembra último, manifestado qué C.amo reci:impel1~a ti. la·
herida grava que reoibió en la a90iól1 de Monteverde el dia
6de julio de 1895, el entonces sargento movilizado de la
guerrilla de Palma, hoy primer teniente 'de .las escuadras de
SAnta Catalina' de Guaso, D. Félix Menéndez Snárez, se le
otorgó el empleo de segundo teniente de la escala de reserva,
i cuyo empleo no debió ascender por s~r. el interesado pi'ó-
cedente de la clase de paisano y oponerse t\ ello la ley cons- -
~tutiva del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, 'se ha servido disponer quede sin·
afecto la real orden de 5 de abril próximo pasado (D. O. nú~
!llero 75), por laque se aprobó llJ, concesión del mencionado
empleo de segundo teniente.' . .
De real orden. lo digo á V. E. para BU .conocimiento y
dllliías, ~:feotos. Dios guarde á·V. E. "mQl:lhos años. Ma-
drid 31 de enero de 1898.
MIGUEL .CORREA
&hor Ge~eral en .Jefe del ejército de la ilÍa de.Guba.
~
. Exomo. Sr.: En vista.del escrito de V. E. de 24 de áep-
tiembre ultimo, manifestando ha-ber dejado sin efecto el
empleo de segundo teniente que' obtuvo por el combatellOBt "d ..
.enl o Coutra los insurrectos en cPotrero Melones», el:üe febrero próximo pasado, el sargento de' cOrnetas del
di aUón. de Saboya D. DionisioAlonso Gómez, por no ~er
d cba recompensa de las designadas en la r·eal·orden ·de. 24
he febrero de 1894 (O. L. núm. ~1), para ~os individuos del'i.~da: ?oncediéndole en su lugar' la or,?z de plata·del M~.
Pea ?t11btar· con distintivo r.ojo y la pensión mensual de 25
dele~~, el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Regente
y ,.Relrl~. h~ tenido.á bien aprobar la disposición de V. E.~l\.er qUede rectificada en el expresado sentido .1a real.~iJe, lB de:ago~to último (~. O•. núm. 182), por lit. que
.••,b61-a conCesión del referldo emple.o.· •. .'~~.' .itell'.orden.lo digo.á V. E. para su CO~QClmlentoy
inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á e.ste
Ministerio en su -comunicación de 16.de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 19 del actual, ha tenido ábicn aprobar la
concesión de cruz de primerá clase del Mérito. Militar con
distintivo rojo, hechIÍ pÓl' V. E. !¡\ favor del segundo te?-ie~-
te del batallón Cazadores expedicionario núm. 6, .J). AntoDlo ..
Dalgado Otaolauruchi,. y la déylátá de lá misma'úr~ell!
distintivo y la pensión mensual de 2'50 peset8s~ no vltalI-.
citl,'á,los/iloldados delregimiento Oab~llerianÚD;l~ 31 Grego-
ib Reguera y Fernando Gregorio; en recompensa al compor-
t~miel1toqlie observaron en las operaciones verificadas aobre
cPaliparan~, ~Tin:~igllamanga»,cAtayab sobre cCamantb,
y ataque y toma de los óampamentos de cParroco~~y cSanta
Rita», los dias.17 y 28de agosto de 1897. .
Da real orden lo digo.. á V. E. para su, conocimiento y
demás !'lfectoB. Dios guarde á V. E."muchos años. M:a~
.drid 31 de enero de 1898.
M1GUEL'CORRíl1A
Señor General en Jefe del ejército de laS' ~81as Filipinas.
. Excmo. SI.'.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 2~ de octnbre úllimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre]a Reina Regente del Rtino,
ha tenido á bien aprobar l!l' concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y -la pensión mensua12!50
pesatas; no vitalicia, hecha por V. :ID. á favor del sargento
de la guerrilla de la Catalina de Güines Prudenció S9lares
Oarreño en recompensa al oomportamiento que observó, re·sultand~ herido, en el combate flostenido contra los insu-
rrectos en el cPotrero Administradou (Habana), el 11 de
junio de 1897. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde áV. :m. mucho$ años•.
Madrid 31 de enero de 1898.
MIGUEL OORREA
Safior .General en Jefa del ejército de la i.la de 011ba.
.,.. ....
Exomo.Sr.~ En vista de lo eXlmesto por V. E. ~ este
Ministerio en su oomunicación de 28 dé octubre ültimo, el
Rey (q. D. g.), y ensu.nombre la Reina Reg6h~e del Reino,
. ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del ~é·
'rito Militar C0n distintivo. rojo y la pensión mens~alde 2'50
pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del sargento
ysoldado del regimiento Infantería de la. Habana núm..66~
Biílnvenido Villalba Alegre y Avelino Sanz Gareía, en reoo~.
pensa al comportamiento queobservarOÍl, resultando herido
el último, en el cO!llbate sostenido contfa'los insurreotos en
éLomaé de San José de Aguarrás~ (H()lguin), e1.l7 de mayo
,de 1897: . _.'
Da real orden lo digo á V. E ..•pata .su oonooimi~nto y
efectos oonsiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de 189&. -
MIGUEL CORREA. '.
Sefior GeneráJ. en Jefe del ejército de la isiá !le Cuba.
. .
D" O' '¿¿...¡, • nUnl1'tm'
-
insurrectos en «Santa Anl:h y,cJuéarah'fVillas); e122"~éi\lfo
lio de 1897.
De real orden lo digo á V. El. para BU cdilócitn'iel11l)
demás efectos: Dios guarde á' V. E. muohós'a.iiós.i 'M¿
drid 31 de enero de 1898..
'. ' MIGUEL CORREAISeñor. General en j afe del ejéroito de la isla de ~ub~.
'" Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en' su comunioación de 28 de octubre Úmn;lO, el
Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino} .
ha tenid.o ,á bien aprobar la conoesi(>n de graoias hecha por
V. E. á los 'guerrilleros que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con Francisco Peñate Jocorro, y ter,
mina' eon José González González, en recompensa til oompor·
tamiento que observaron en el combate sos~anido contra los
Relación lJ.ue se cita
...--
Cúerpos
, '
Clales NOMBRES Récol1lpénsas que '110, les conceden'
.' . . '1: :. ' , (cruz de plata del 'Mérito"Militar "co~'digo
. . .... jGueumet6 o'••••• F.,.cancisoo P.ehat.e Jo.corro.......... tintivo rojo y 'la 'pensfón mensual de
, ",' , '., ". ' 7'50pel3étás, vitalicia. .
Guerrilla local de Sagus otro : .• ; •.J'ÓSé.. Es.po.. Uds. ·M..l.'randa; •••••••••••Jcru·z d 1 t .. d.··l Mé '.t ' M'}'t d'
'1 'G' ':d . O't';' ptbl 'Di" 'M d ' '. . e p a.. e. n o q ar oon l~'a tan: e.......... 'L·O............ a O Il.Z e ero ,· tl'n''''l'vo'' 0'0 '. l' 'ó' l'd .
, , . .., " '. :.,' . .' . , . "r. J y. a p'~nsl n mensua ti
, . Otro ,.' AntOnIO ~~clnto NaranJo.......... Z'50pQSét'üSj vitalicia. . .
Otro•••••••••••• José Gonzalez y·,Gonzá.lez••••••.•••
I ' I .-\;..
.' .
M8.diid31 'dEHmerodEi1898. ' OORREÁ.'
Exomo. Sr.: En vista de 1,0 exp1i~sto por V. E. á. este
Ministetió en su comunicación de 6 do diciembre próximo
pasadM~l Re.y,~ (q. D. g;), Yen su nombre la. Reinat'R'egén-
_' te del' Reino, ha tonido á bien aprobar la. concesión de grao
oias hec.ha por V.E. á la clase é individuos de tropa que se
expresan en 'la siguienterelaoión, qul3' da priúéipio con el
cabo Manuel Tnge Vargas (y termina 0011 el so'ldadO' Vicente
Boreno Muñozó'en,reeompeBsa'al-compo'rtamiento que obser~
I
Relaci6n lJ.ue S6 cita
.. • !
¡ . Cuerpos Clase~ NOMBRES' I lieconl.~ensll:ll' lJ.ue se 'les-cÓIOO\'ld0iá ' .
~-I..,.--......,;"""I-:--------- .~;--------.:..--~
,/ ~0ÍlblJ ••••••••••. M'áuuel 'Tugo V.argas •.• ; '•. le' U .:J ~ "n} ·t . d>ll' M'JI't 1\~ll"t'.it con. dls'
Bó C d' . S la d d 2 a A td1f:( M'R -' . r· .. '1;.1.6'1:' a 'a' .,. tlr¡ O m.L," .. ;
. ~- sz.expe 1010nl1- o a. o e . ••• .n .. , lO .0;1=eno 0J.:Ullro •• ,....... tintiv<!l.,roju Y'.-la pensión mlJullual' d.e,
. lLO núm. 4 (otro Blirngno Te]eil'o Munoz ,..... 2'50 t . 't re.Í
. otro Vioente Moreno Muñoz •••••. :..... pese aS,'UO"'Vl a -l ,a... .
" '1 '. ,/ '
Madrid.SI de"enel,o de 1898. • CORREA '
-.-
Se'ñór Capitan general de Castilla la Viej~.
Sefíoras Pres-identedel Consejq ,Sup1l'emo ,de~Rel'l'a ,,~IIl\~f
. Capitán gtJl!ler:a'b dlt"lasds"srFilipillAs"y, ordenado!'·. .
p~g(}S ,de Guerra;
•
chos pasivos que le correspondan, previo inform.e ~el Oon-
sejo Buprtl1ttudEl'Querl'R"Y Mari1:is;· " ," '. ~
De real orden lo digo á V. E. para BU conociinien~o y
fines correspondientes. Dios·guarde tí. V. E. muchos anos.
Mad'rid·31 de enerC1 d6. 1898"
SIllOd:tGN D,Er CArÉUJ..ilÚA·!,
, DESTINOS'
Exó,mo. Sr.:: . ~t>rob&1'Ido lo, ~r(l)p\lesto p'or:Y":,~~:
Mi1'!:istéPio'enSl!l.leseditó f~~~9:del'me&l'tl.e:tu~' él~~,
Dios guarde), yen,s\l,¡,noinbte¡larReinai1Reg.enj¡1l8~,_-,....miJ
ha tenido á'bienJilisponer ,qna/ell.Cl:lil'litánl~1ta~'-
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
RlJ.TIROS
Exorp.Q. SI'.: HabienM cumplido fa ¿dad' reglamentaria
P\i\lS e~ retiro el segundó tenien,tedé Infantería de la esoala.
déJ:eaervll, p.f~~t\úl1 r~gitDhjnto Reserva núm. 79, D. Mánuel
4lv,áre~ ~ar.tíri) la Reina I~gliln,te-dei,Reino, en nombre de ..
su A~g1:l~to¡;rij¡;i'7e~R,ey,.(q:\P, g,), ha. tenido á bien disPQner
q'b~,c~nfile,baja,p~r ~nde~mes,aet~al, ~U el ar~a á. que
~Eff,teneoe,y;p~~~!.:¡álltu.a?ióD'~ere~ltado co~ tl'6S1denoll;\ en
4aJ;Uo~a; r~¡golvlen¡lo,.al PtoP~O ti'em:r,>ol .qne desde 1.0 de
fepreró' pí:9~hno n~4derQ S& le ~b1lne, PQr la. Delegación .de
1$.cif3ndiide dlctia·pXcivi.riciá.~élhaber de 152'15 peaatasmen·
sgales, y por lEía olijas dé llis idas Filipinas la 'bonifioaoión
del tercio de di~ho haberlo importante 50'91 peaetas:al m.s,
pbr hallaRe compreñdidci en la dii3po.sioióri.2.a de la real
orden dé 21 de.mayo de 1889, ratifioatila 'por el párrafo 4;° del
arto S;ode laley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms.· 210
Y 116); yénteúdiendóee, que ef cita~o señalamiento es pro-
viraional ;b:M:tatque.~6¡ire&elVatenl definfti\\i'a, sOibre dos'dere-:
© Ministerio de Defensa
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.iguel Fr~co·aomeroy MackepDai.que·h8.~asadoen .el cal,'· .
go de ,ayudante d~ Campo de V: ,ID., pase agregado a la co·
¡nÍ!lión que. ~xiste en esa plaza· para;el.,ltx&ll)en'y:rectifica-·
oión ~elft.s cuentas de caja ,de.laextiqgnida Sección :de
QllballerI". eJe .M~Ua; debiendo .peroibir:.sus,hab~respor el
~gimi~toReSllrva de M.:n.rcja, núm. 37, al·quedasde luego
queda dEll!ti!1ado.
De real Ol:den lo~g().,á-.V. E. para ,au c!1lnoci:ixhi~to y
efectos consiguientes. 1)iqa-guarde á V. J!). muchos. años.
Madrid 31.de ariero de;1898.
'Reina Regente del Rllino,-ha\tenido:á bien resolVill"se' remi-
ta a. este Ministerio el proyecto para. dicho .. servioio d~ mu•.
nióionamiento redactado por ia junta local de armamento
de aquella plaza. . .
De real ord~n lo djgoáV. lll. para Buconocimiento.y
demás efeotos. Dios guarae Q' V. E. muchos afios. Ma~
drid 31 de enero de 1898•
, CORREA, .
Señor Capitán general de laislad6Puerto Rico.
.:Il_
Setíor CQDll,\ndante general de Melilla.
I .
Sefíores Capitán-general deJa tercera :r~g!óñy Qr9-enador de
pagos de Guerra. ,. .
.SEOOIÓNDE -INGENIEROS
~. MATERIAL DEl ~I"NGENIERO:a .
Exomo. Sr.: El Rey (q. P,.;g')'jy:~~eu :QQ¡:n1;)il16 ja,Reina'
Regente del Reino, ha teni~o á bien disponer que el segun- '
do teniente del regimiento Cazadores de Maria Cdstin~,
27.0 de Caballería, D. Jaime lIoncada y Blanco, pase, dal'lti·
nado al de Sasma; 22.Q del arma ·.expresada. .
.pe.¡-eIÜ.p~ª~n)o digo -.á·Y. E., p~ra su conocimiento y
,f,ep~s <:i)lleigu!~tes.•mos gualde \á V. E.muchos años.
Madrid 1,0 ,de.feb¡erolle-1898.
..Exomo..SJ;.: 'Examinado ,~lproyectoderepar.2dón de
los 'desperfectos .CAusados. por.el tempol'aLen la linea,teleió-
nico.mili1tar del campamento de Paterna, que V. E. 8oom-
.p~ñ8:ba 'á su escrito fecha 14 del mes actuar, el Rey (q. D. g.), '
.y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante 720
pesetas, será cargo á la dotación del material de Ingenieros,
declarando al· propio tiempo ''Comprendidas dichas obras en
~.la,cl.wncación. -3.a·del-al't; Q4' del-rE'gla~top8ra,-Ias-q-ue
O ,tienelá' su cargo el Cuerpo. de Ingenieros. .
. ¡ JO~A D 1 d 1 di á V E • ' ..l. 'Bñ ' O d e. reá, or en o go' , .' . ,para· 19!1 .cop.ocu;:Ql.e_o y
e 91' r e~ador de.pagos,de Gllerr~. : •.,., . :dem,ás;tfec.tos. , Dioaguarde.A .V• .E.mnchos>áfíos. 'Ma."
(~o~~s Capitan~ll;g~~eJ;aleB 4e1a prim~ray terceJ:,;r~giones. :.drid 31 de enero de 189.8.· '..
REMONTA
EJ!:omo. Sr.: IDI Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
.pA;~mte.der ;Rejp.o,.;I~lJcedjeI}Clo,á J.q.lIlolieltadopor el.Direc-
jp~_de1a,~aQQ.eraSuperJ,or.¡de Guerra, ha tenido á bien dis·
poner que por los regimientos del ~ar.Jlll.ade Oaballer:l.ade
guarnipi(m .:en ,~~~ .corte y SUB cantones, y en la proporción
y forma que designe el generlll jefe de la Sección de dioha
~rm~ de este Miniaterio, se facmteIl.á aquel centrod·e ense~
e anza 24. oaballol!l, 0000prendMos entre las edades de 6 á 11
~~Qs"wevi.o p~go de SU valor. ~n coste yeostas;, deduciendo
d~eu iIJUlorte. ioo pesej¡as' por. cada uno de los afios que llev.en
P~~s~atl.do I!e;rv~ci(). llelllPu(\13 de lQscinco, y cl:!-ya cantidad ..es
~ Q\1e,~~Jl()~ot9,p~ode grll tifi,o.aciÓl1se $or.edita en .pr6supuelil-
J.o, Y~a,teQ.ido 'i~gt§i!o.a.nu.almente en losfondQá de remon1ja
Ae .1a,;~:lij>r~B~~ 1j.rm.a; ~bjendo .~er entregados los:citados
.~4aQQs,8, la E§<)¡UeUt .BJl:p~rjor ..ae .GJJerra'el ,dia últim,od.l
jt~lle.mArzo ,m:ÓXlp.:¡o" en J1JJ.e..oAllMrátl~»e.pJQscue~pQS
~e,SJlPl,'oc.e.den~Ul. '
f .]le ltall.or.~€jn lo.d~.á V. E. para su 'oonocimi.ento '1
'ir~~ .CPDslgulentes. Dios ¡guarde A V. $ . .,muoho's años•
.'!ffl'Ilnd ,3~.d.e,e.nexo de i&9·S. .
•
~ Señor Capitán general de 'Valencia •.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr•.: Visto el,proyeotode·inst2J.ltl.ción ,de la8'0'6.
cinas. de la dirección.,de1.Eljltable~hniEll)to'0!lnbalde Ill1§6.llie-
r.os !ln -la plaza. de Gua~l~iara, <!U(lf~V.IE.,re.mitió.á.es.te'
~inisterio,con. su escrito de 14 deL~ct,ual,l.¡}a. i Rema' ;Regente
del Reino, fl't1-.nombre.de·l'lu A.Jigusto ,Hijo.ehBey (q.ID.,g~),
ha .tenido, á.bien.aprobar el referido -,.p~oyeeto, 'Y,f&i~r
que sU.pr-esupuesto, importante' 6..980 pesetas, i:l'lll&,;lla~l
material de. I~genitm8..en,el •.ejeioi:eio.ó..e~er~iOlh&Jl¡~ne8~
ejecuten las obras.
De .:r.e.al.arden.'.lo.digo áV.'- .HI'l!U'l.aJil\l¡~n,QC~tJO y
demásefectoB. :Dioa~gnar.de,á ·V.;E.¿~s'",#tñ-QB. :'>Ha-
dri4 31·de enero de 1898. . '
CoRREA
~efiol.' Oapitán genera! ffe Aragón. #
19~ñor·Oidenador de'pagos éle Guerra.
~ .
1isterio de Defensa
, .;CORREA .'
Se· 0 '
nor . rdenad6r·de·pagos de Guerra.
Se~o,res Capitán general de 'la'primeraregión y 'Director de
11 BStllela Superior de Gue;rra•.
. ~
SUELDOS, HABERES :Y,OgATI'FJ;~ñCI~S ,
,:lll;rot'iÍo, Sr.: ;IDLRay (<l. D. g.),\y.en'Bu nombre'la iB9'ina
Regente del Raino, ha ·tenido tí. bien .conceder la '!8g11mloa
gratifioaoión.de250 pesetas anual.el!l, desd:e,.l;o de'$eptien1~
último:, á losesoribientea de s.egunda olaa:e :dEIlMa.tellia-l,a,.e
• SECCIÓN DE Ai'l'ILLE~ÍA Ingenieros, con des$inó, l'.eapetltivamen.1;e"eJl¡JaOom~mdan-
, MATERIAL DE ARTILLERIA (lis. g~neral ~e Ingenieros del· segundo Ouellpo.de ejéroito 'Y
. Comandancia'de-la plafll de Sevilla D. Miguel Z«w-as\Vácquu~h~At.no. &.: ·.En ~j8ta ·dei.91:lOritO·de V• .I:. de 30 de~c.· \ Y D. Anto~o.N'a.varwte.lJiclieleDa, per-reunir las coadIDiOO$B".ir:"~:Ut4nj), refe.rill.t.e al.aervi~io ~e1,l~triGo .dt! las .bate· prefijadas en laueales.órdenes &.12 .d:e·diQi6Üí:bre ide·tJ*94
• '.~ tf!'P .p~~.. 4.e .s~)lJuan de P.nert.o Rico y eldemuIÜ(li9Jls- y 16 d,e .nov~embleq·1timo (O~ L. oomlh 133.6 'Y ~2f))..' . .' , .
-''':. ·:~t:~~~:~lla.,.eiR9.(u, P"~i);'1p.n';8U: ~omlue~a De real orden lo digo á V. E. par.a su coD~imil:ln.t""
'.i·
:r·
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CORREA
'ASCENSOS
. "~:
, D. O. nmn. $"
Señor, Ordenador ciepagos de' Guerra. ,
S~ñores PreSIdentes del Oon~ejg§g:premo de Guer'" y .arlna
y de la Junta Oonsultiva de Guerra y CllpitaJles generales
de, la tercera y sexta r~~iones. ..
CORREA '
, , '
'Cuales está'n deCllarados' aptos para. el a,scensoy son IOBmás
antiguos en BUS respectivos empleos; debiendo disfrutar ili
los que se les confieren, de la efectividad que á oada uno tlEi
,asigna en la citada rel8¡ción. Al propio tiempo se ha s~rVld~
dispor:er S. M. que ingrese en dioho cuerpo con el émpreo
'de teniente auditor de tercera, en el que disfrutará ae 18'
antigüedad del dia de hoy, el opositor aprobado D. Ped!'Ci
.oreno Torres, que reside actualmente en Valenoia. "
, De real orde~lo digo á V. :81. para sucouooi~ento1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma.
drid 1.0 de febrero de 1898. '
." 0.
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Sefior'Ordenador de ,pagos de Guerr.a.
Se.tior Capit,án general de la sl;gunda región.
S!CCI~NDE CUERPOS DE SEiYICIOS ESPECIALES
: . - .
demt\s efectol!l. ' Dios guarde á V. lll. muchos años. 'Ma- ,
drid 31 dlf enero de'1898.
.,
Exomo.Sr.: En vista de la propuesta reglamentarill: de
ascensos correspondJente al mes actual, la Reina Regeñte del
Reino, 'en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q~ D. g.), se
,ha servido CQ:9ce.d,e_r eJ euw1eo sup,e~ior in;J;l),ed~ato.á los jefes
y oficiáles. del Cuerp'o Jur~dico Mil~tar comprendido~en la
siguiente relación, que, c01;nienzacon D. Enrique' Vignota 'f
Wan,derliclJ.. y concluyé COD, D. -l!anuel ~ér~~ y Díáz~ l\;lB
•
- E~pi~~~ "':I" I!ilsti,nO.. ó, $ituación actu,al, ,NO~Rl!J~ , 'se l~~tere" .. .~TIVID~:' ,
, : ' Día Mel Año
" ,',,' ," " ' 'r . ' ,", :- , '
Auditor de briga;)C s' S' . "D. Enrique Vigno~e y wander-¡:AUditor de divi.} 21 ' 1898
. da.... _.. .".... ~\ on .eJQ ... q.premo.• tt ••••• "....... • lich.••••• ~ •••••••••••.~ sión ••••• ~...... ener9 ,',.
T.auditor de 1.8 \Junta Consultiva.•••••.•••.••••• »Angel Saloedo y Ruíz•••••• ~déni'de brigada'121 iliem ••• 1898
Ot~o de 2..~ ;. ::;exta regi~n ,oo,' ' " Manuél Rujir,y.Diaz •• , oo_" T. auditor de 1.~.24 novbre.. 1896
Maddd 1.0 de febre~o ~~ 1~98.
'--,-
CoRBEA.
\ ' "
De real otden lo digo ,á V. E. para su' ~onoeimi~~to f
demás efeotos~ Dios guarde á V.E. muohos años. Ma·
drid 31·de enero de 1898:
¡ ,
DES'rIN~S
Excmo. Sr.: No existiendo ningún teniente auditor de
tercera qua "reuna las condioiollllS reglamentarias para el
8!C6I)SO, y teniendo en 'cuenta la resuelto por la realo:uden
·de 21 de l\bril de 1894 (D. O. núm,. 89), ,el Rey (q. D. g.), y
en su I).Om~re la Reina Regente del Reino, se ha servido dis~
,poner qu~ eJ de aqWiUa clase'J). Fernando' Jesús Suáres y00-
rona~, qu~ prestl\: sus servicios en la Capitania general de
,Valencia, ooupe, en comisión, el destino de teniente auditor
,de segunda que resrilt~ vaoapte en la sexta regUlO, ell tanto
, reuna las citadas condioione}. , '
" De real orden Jo digo á V..E. para su conooimiento y
efectps oonsiguientes. Diollgnarde á V. E. muclÍos áños.
, Madrid Vi de febraró de 1898. ' • ..'
CORREA
MIGUEL COR~
SEl,qor 9apJtªº, ~~:q~ttl ~~mi!lla 4.~ G,ba.·
t>'
, .sefior, Ordenador de pagos dP. G..qerr~.
. . ~ ..
Sefiores Capitanes gene!~§!i4~ la- ~r!fl!r/ll Yse.tllo fE!Jiones.
-'.-SECC¡ÓN DE ADU!~ISTRACIÓN ;MILITAR
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
Exelil~. St.: En vista' del 8~CritO que V. E; dirigió ~,
ell'te .M,:inist,erio en 9 de diciembre último, aOGmpafiando el
aetf\ de f!¡r.~iendode una oasa en Manzanillo para instalar las '
ofleini\B df31 Parque de Ar,tillada, el Rey (.q.' D. g.); Yen su
nombre la Reina. ~gente del Reino, ha' tenido á bien apro-
bar'oon earácter pr.ovisional, y sin perjuicio de que lile obser~
'~ la!! PlW'6bci0ItEiB rfilglamentarias, el alquiler de la oa~a
~ta en la cilla del- Angel, entre lás de Cañce"pelón y Baterlll,:
,;.~.()piedad de D. Pederióo Rooa, en el preoio de 23 pesós men-
Buales, qtie llep\n cargo al cr.édfto extraordinario de la' cam·
J.&tt~ ,
... ~.,.¡ 1.\1 ...
Excmo. Br.: ' r-en vista del eacrito qUE! V. E. dirigiÓ ~
este Ministerio e.n, 15 de d,icieDl.bre último, acompañando;.
acta de arriendo ~e uu local en Gibara para instalar l~ oel
, cinas y almaoél),- d~ b.3.~a.ll~ prov~iº,~~ ele. fuerto Ric~,0,
Rey (q: J;>. g·~t Y Eln ~u l?-0mbre ~a Reina R?~en~e ª~t~llJ~.,
ha' tenIdo a bIen aproba.r con caráoter prOVlSJOnal, y a.J,n~ .. ,
juicil?,~e que se" obBerye~ 1a.s..,p~l:lvenoJoneB.reglainent~r~~
él;alquller ~e l~e bajos 'dl!lllo ~asa §i~a. entr~lall a;~p~~,l
de Marina,! Sán Germán, própied"d le D.a Catalibll
© Ministerio de Defensa
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Sailor Comandante general de Melilla.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
,..señor 'Capítáii general de Castilla la Vieja.
~efíor Ordenador de pagos de Guerr~,
para factoria dlil subsistencias. el Rey (q. n. g.), y en su
nombre la Raina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar .con carácter provigional. y sin perjuicio de que se obser.
ven las prevenciones 'reglamentarias, el alquiler de la casa
sita en la, calle de @uárezValdés núm. 35, propiedad de Don
Ladislao R. Zaballaj en el precio de 25 pesoa"mensuales.,que
será;n cargo al crédito extraordinario de la campaña. ,
, De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 31 de enero de 1898.
MIGUEL OOBBEA
Seilor Capitán general dé la isla de Cuba.
.1It_ .
OOMISIONES:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
ná Regente a,el Reino. se ha Ílervidoaprobar la d,etermina.
ción de V. E.• de que da cuenta en su escrito de 29 de .,di:
ciembre último. 4le haber expedido' pasaporte para Sala-
manca tl;}. médico ml:tYOl' D. AntoDi!» Barca 'Y Lól'enté éOn:
o'Qjeto/ de que practique los reconocimientos facultativos
que' sean necesarios ante la Comisión mixta de recluta:rn.ien·
Jo ,de dicbar,plaza, concediéndole ios beneficios' dé los aro
tictl10s 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante eltíempo de la comisión. '
-De real orden lo digo á V.- :m. para su .conociin.tentc) y
d;emás efectos. Dios. gUarde áV. E;múchoil'afíQs.. Ma~
dri'd 31 de enero: de- 1898•
EXCI~o.;Br.: En vista del escrito que· V. E. dirigió á
eate i\:íinistetioen 18 dl:! diciembre último, aCOmpañando el
.acta de arriendo 'de un& ~aá~ en. Holguin para oficinas y al.
, macén del segundo batallón del s.egundo regimiento lufan.
,tería de·Marina; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.,
na Regente. del Réino, ha t~nj~o ~ bien aprobar el alquiler
de la casa sita en la calle de Espafia núm. 39, de la propie.
dad de'D.a María delRosa~o Peña. y Peña. en el precio de 40 '
pesos mensuales. que serán cargo: al crédito extraordinario
de la campaña.' '
De realorlien lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guardé á' V.E; muchos aftas Ma·
drid' 31 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
Beilor Capitán general dé la' isla de Cuba.
INDEMNIZi\0IONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su: nombre la Rei-
, na Rege~te del Reino) se ha servido aprobar las 'co~isionel!l
de que V. E. dió cuenta á~:ste Mtnisterio en5 del· actual.
conferidas en el mes de diciembre último al personal com r
pr~ndido ,en la relación que á continuación se inserta, que
comienza eon D. Alltonio Quero Juárez y concluye con.Don
Luis ,Casauhón Coig, declará.ndolas indemnizables con lo~.
beneficios' q'ue señalan los articulos del r-eglamento' qúe en.
la mismá ae expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a...ños.,
Madrid 31 de erieró de 1898.
D. O." riúm.25
-
,MIGUEL CORREA
~OiPitán' gen@ál d:e'l~ fsl~ :d~ ,áaba•.
............
Excmo. Sr.: En vista. del escritq que V. E. dirigió á"
este Ministerio en 18 de diciembre último. acompañando el
acta de arriendo de una. casa. en ,Ol:tmpechuela. (Cuba)"para
factoria de 8ubsistencia~~él Rey (q:. 'D. g.), Y en su nom-.,
me lá Reina R~gén€e' dél ~éin(T. ha' tenido' á 'bien aprobar
con carácter 'provisional, y 'sin perjuJc~o de quese'obsei'ven
las prevenciones reglament.a-ri'as,. el. alquiler de la. casa sita
en la calle de San Juan. num. H~'. prop~edadde D. Angel
Qllesada, en el precio de 22 pesos mensuales, que' seran car-
go llJ. crédito extraordinario de'lacampaña.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios g\¡árdeá v. E;mucholl años.
Madrid III de enero de'lim8: .
MIGUEL CoRREA
Señor Capitén generaHle la isla de Cuba.
.•11I:"
Exomo. Sr.: En vista del egcritoqu~ V. E. dirigió a
este Ministerio en 18 de diciembre último. acompañando el
acta de arriendo de una Cllsa en Cienfuegos para instalar
las oficinas del batalfón Movilizados Gallegos de Pando, el
Rey (q. D. g.), Yen sU}lo:rp.bre la Reina Regente del Reino,
,ha lenido' á bien aprobar con carácter pro'Vil!lional, y sin per-
jUioi~ de que se observen las prevenciones reglamentarias.
el alquiler de la casa sita' en la calle de Hormitinez núme·
ros 42 y 44, de la propiedad de los hijos ménores de Don,
Fernando Alomó, en e't pre'cia de ao pesoS' menstndes, que'
serán cargo al crédito exti~ordinaliode'la campaña;
De re"l or,den. ,lo digo á V. E .. parl!l su: conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. lil'. muC'hos ailos. Ma·
dri~ 31 de en:ero de 1898.
:ftxcmo. Sr.: En,vista del e:;p,edi.ent.e:de,arriendade,una
,:a &? Guanabacoa p~ra i?sta~~r las. ()fi?inas', Y, almacenes'
re ~t;mer batal~ón delrEígu:nle~tq ~p.faAt,eda dala Lealtad.
dkütn1tldo por- y.]J,cáeate- Ministerio 'con su escrito de 14 de
na $Jnbreúltimo. el Rey Cq. D. g.},'Y en su nombre la Rei·'
d ~gente del Eeino, ha tenido á bien aprobar el arriendo
~1l;:aB~ sita eX! la calle' Real, núm. 63, propiedad de.
Ilílal anClSCO Goyri y Adat, en el ,precio de 34 pesos meno
pai\:~' qUe,saran cargo al. eoodito extraordinario de la caln-
de:¿ :eal orden ~o digo ti. V. E. para IjIU cono~imiento y
drid 31'dfectos--•. Dios guarde á V. ':m. muchos años. Ma·
, e enero 1898. . '
c. " " '," MIGUEL OORREA
"tIllor Oa itA ".
,;" P qn general de: la isl!, de Cuba.
;;: , ~....-~.-•. ' ,~~~. s~.: En vista del esorito, que V. E. dirigió á
,tl;~~l~tell~ en 14 de diciempre, último. acompañando
;"~{; f. • " .., p.r1~~M9 de una casa en Cimarrones (Oárdenas),
@:,Ministerio de Defensa
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ArIllltS 6 cuerpos Clases NOMBRES
Belaeión gU8 S8 cita
Articulos
del reglamento
ó'realorden
en que e~tán
contllrendidos.
Puntos'
donde se desempeñó
la comisión . Comisión conferida
.
. " .'12.0 Teniente. 1). Antonio Quero Juárez ••.• \
. 1 f a d Af' .Oápitán... :. »Manuel Benárdez Bascuas.
Reg. n.. e rICa. 2.? Teniente. .» An.tonio Ibáñez Mar.tinez ..
mí.m. 1 ..••....... O¡¡.pitán..... ».Pedro Romo Serrano •••••.
2.° Teniente. »All.tonio Bertolíu Lasala••
. 'lOtro .• : ~ •• •. »'l¡jlladio Pascual Bernad••.•
Otro. . • • . . ... »Romáu CHivares Sugardoy.
Otro. •• • . ••. »Francisco Jiménez Orge •.
.. ~. I '
Idem núm. 4...,.:. ',' l.~rTeniente .) ;Jllli,ánLppell Fernánd13Z ••
. 'Otro..•..•• :» J.\1iguel:P~rez f1alyatierra..
otro........ »:Een\toMin'goranceJiménez,
2,.oTeliiente: '» .E·ugénio Pantoja Carrocha-
DO '.;.••••••• ~ •••
'Bóñ.~ Dis!liplin~rio.•• l,er<l'enieJl.t~ .» RanJón Braojos ~ueno~ .• :
Es.c...•..Cdi.~e;M13~tlra .. ütro\.••.• : ~¡ »Jü~nGon.zález La~a. , •••.
Adn;tón. ,Mllltar' ••••• Oom. de.2.~ »T.ms Casaubón COlg••••••
. .
. Madrid 31 de enero de 1898.
24
24
24
24
2'4
24
24
24
24
24
24
24
24
. 24
10'y 11
¡Málaga .•.••••.•. 'lRel~~:cióny ~onduc~~ón~e.c~~a:
Sevilla, •••••••••••j .
Idem............. ~
Osuna •.••••.•••.•• ~ece'pciónde.recl~~~s.
Idem••••.••• ,..... .
Murcia......... ..•. . .
Alhuce.IDa.s PeñóníConducci~~Qe ~au~~les. á la comol' y Málaga~ • •• • ••. t ~:~:a~~t~~~d~7.c~brarlib~-
,Chafarinas .•.••.. 'ICOIldlilci~n.. do Cáudlltlesá la llom·
. '. PlIñía·defltacada.
, Tarragona· .•. ' .. ,.•¡'.. ..... "., '.' .,.
&.árc.eHm.·ll ,'.' 'Recepción de re.clutll.s.Oastellón r .•.•,. '. ;.':. j.
Barcelona:': •'••••.• : ' .
..,
~:~~~: : : : : :: : : : : lId~IDY .~Ol~~U,~~t~~ d~ ~.aud~leB.
9h~farina.s •••. : •. 'Y~t,~;~:henir,~nr:~so~r1Í~s~"el pu~r.~?
;Ex!3mo. ~r:.: El Rey (q.D. ~.),y e~ ~u noml:Jre!a ,~EJi­
na Regénte ,del RéÍno, 'se h~ setvidoáprobar~áBcpmisione$
de que y. ~"~ó .~u.~~~lt a este )1inistério en s.dé! 'nctu~l,
t'lonferidas en el mes de diciembre último al person~l como
prendido enlla relaéióJ~iie;r~outtnuacíó~."se:i~serta,-que
comienza oon D. Diego Pascual B~uza, yconc,uye conDoU'
Antonio Berdié Expósito;' déclaíimdoias indemnizables con
los benefioiosque seAa]an ~Of:l ~rtiéulo¡;¡ del reglamento que
en la misma file !,xpreSan• ' o, .. ~
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines ccmsiguientes. Diós .guarde á V. E. muohos afios.
. Madr.id ?1 ~e enero de 1898.
Señor Cllpitán galleral ~ela~ i~~s,;Ba,lell.re.s.
"_; ,.'. • 't *. ;.~ •., ' .. ,. _ ".' ~
Señor Ord~adc!r de pagos de Guerrd;
~~. "",. ,,' l ~'... • . -. :..r .
Relación Que S8 cita
- 11 '~I A, Articulos .
Arll1l19 ó cuerpos NOMBRliS del' reglamento : Puntos, Comisión c.onferidaCl.ases ó real OJiden donde se desempeñó"
., ,
""
.
•... ,., en que estan la comisión '. . .: ..: ...
, , .
comprendidos
, ., ~
-
.' . ~. ~ , . .. ~ . ,
8.o,Mn. Art.a (le plaza l. er Tenl.ente D..DiegoP.as()ual ,J,3auza ••••• 24 . Mahón •.•.•••••• 'lcondUiJir caudales. '. edl-
Ingéb:ierbs·.: :: •• :'.•• n,tro::','.: ... '». Mfguel VillarrllSf!. Juliá .•• 10 Y 11 Fornells ...••'••..• r'RSar revista-semestral áloe
Adihón:Milit·ar....... Qiiciall',o••. ) :foBé Fábregu:esFlaqúer ., l(),y 11
. Idem.. •...• .••... . ficios militares. d n
IdeID... : .......•••• Comisario2.a »BaHolomé Barceló Ferrer. 10 Y 11 'Ibiza •••.. o ••••••• }FOrmar parte del tribunal e.S i:
Ideill .•.• : ....••.... Oficial 2.:° .••. »' Francisco Bonet de los He- o • basta para contratar el sllrv
rreros ••...•••••••••.• 10 Y 11 Idem......... '.... '. ciol,ie·uteIUJllibS. .. , ..
Regional de Baleares '.. , .,
núm. 2........... Cafitán•••.. »Emilio Feliú Arbona .. '•.• 24 Palma ..•..••.•.•.• Conducir reclutas.
Idem •.•••.•....••.• Le "TeÍli~nte J Antonio Berdié Expósito.. 24 Mahón •.•.....••. rdem caudales~'
'» » El miSIDG.••...•.•....••••. 24 ldBm; ............. ldemid. segunda vello
,."
.,
-..
.,
..•- COBREA,.";"
Excmo. Sr.: El'Rey (q; D. g.)¡ yen su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, 's~ há-' servido~:probalr las oómiáio~
nas 'de qne V. E. dió crit:mlli·lre¡¡t~JIiñi:áh3rioen 'lo del 80'
tUll.l,OOílférid'lls en el ffies'(Ie dléÍambYé' ñltiÍ1lo' til parsan'al
oomprendido'eh)a relaciión ¡que ácontin\.úlciori ....seinserta,
qt'le éotnieriz/s con D: Angel Oarn.erero Oü.\z:"y concluye ceín
,D. Maroelino Fel'nández Barrios, declel'ándolasi.ndemnizable's
ooU'lbá bén.e:liicios que sañtilim los" ltrt'1éulvs del reglame'nto
q:ue en I-A'tnisiná se exprestÍú.. :',' .
© Ministerio de Defensa
·De real orden lo digo á V. j. p'~raf3!1 ,p~p.~~!~~t~!.
demás efectos: ''Dios gúarde á V. llJ. muchos a.noS. ~
drid~.l \le anero de 1898 •.
. ~ - . ,
CoRIUJa .
....... u~ ~.,.....
Señor CapiM.n g~n~ral de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comi~ióJi confeildli
PuniDs
donde Be desempefió
la com,iBlón,
~lacitho ![cte '" cota
A.rmas ó cuerpos
f I I del¿~i~~~~to
. ·Cl..ses NOMBRES ó real ordem
• en que están
comprendidos
. .
-...,.-----,..-----
Capitán.....• , D. AngefCarnerero Diaz ' '24 ·L.ugo íR ib'''''' .1 t~ 1Segundo teniente.. ».A1:Jgel Martínez Pefialyer........ 24 Illem .......•.•. ,'~., ~; ~. ~c l. re~, u as.
. ' " El mIsmo...••...••....... !. . . • . . ·24 Madrid .•.......•.•••
Segundo te~iente •. D. Angel González Vázquez........ 24 ldem •.••....•. , ..•••
. . , 10tro ;.........)) Joaquín López Zuloaga .. :.,. ..••. 24 Idem ~ .•• ;.
Otro .•.••.•.••.... J Florencio Gu~tin Salvo.... :...... 24 Idem .....••.•••••.. '\Conducir individuos e)lfermos regresadorrde Cublt.
Otro. . . • . . . • . . .. .• J Manuel Pedrena.s Cástro~...•'. . . 24 Idem ..•....•• '.' •••, .
Primer ten,iente..·.. » César Espailol Núñez ..• :. 24 • Idem •..•.......•• o·•••
Segundo teniente.. » 'Aligel M'artínez, Pefialver..•••• ; f4 .' IdelD, •.•. " .••••.•~. ; •
Otro. •. . . . •• • • •• .. »Florencio Guntln Salw.. . . . ••.• . 24 [dem .••.: ..
. . Otl'~ J. Angel M;artínez Pefialve1':...... 24 . Monforte· "}'Recibir reclutas•.
. \CaPltán ; » Justo Sál'lz Plaza.·............... 24 Idem · '.' .
Idem id.. de Luzón.: Primer teni~lite.... "Angel Río Freir~ ..:~ '" 24 Ferrol: ; .. ~ .Conducir caudalel!l.
. Segundo tenIente .. »Juan Diéguez Vlllanno......... 24 Monforte l ..
..", lOtro »~a.fael Rada Carmona.......... '24 Le'ón ;: •. , .: .••.•.•••"Recibir ~eclutás,. .
. Id C b 11 í d G I'CI'n Sargento ..•.•'•.. ". Jubán Doncel Andrés. ....•....... 22 PalencIa •..••..••• ".. '
em a a er a e al ...... Ot J é R R d ' 22 M d 'd l
. .. . ro...... os.. omero o rlgnez.:.......... a rl ; •• Conducir individuos enfermos regresados de Cuba.
, Otr9 TO'rIblO González Ramón......... 22· Idem................ " ,¡Primer teniente D. Eldiberto Esteban Garaco.tch... 24 Santiago •..•' ,•• ( I .• , ' 8argent<,> Benigno Pastor LelJ,i...... 22 VitQria . .3.er reg. Artillería qe.montafia. Otro•.. ~ : Jaime Ca.ba YUa ' .. ,........ 22 Badajóz :, ~ .•. ; Recibir reclu~as. .
.. Otro..••••.••.•. " CrescenclO Gómez Cameros ...'. . . • • 22 Pontevedra .. . • • • . • . • . '
.' . . ·Otro Emilio Cubero Fernández........... 22 Gijón :............ . • . ' .
Capitán D. Celestino Sáinz Gómez......... 10 Y 11 r.ngo \Revistar el arJ:11ament o del 3. er regimiepto-Artillería de montafia
l'rimer teniente.... ) José Núfiez Morales............ 24'" Corufia ; .. Cobrar libramientos, .
'. . .,Otro »Ramón Cruz Sáez :....... 24 . Monforte ( . ,
4.0 bóri; ·Artillerfa de plaza \8argentQ ~ José Rivas Herrero.. . .. .. .. .. .. 22" LogrofiO R ib' , 1 ta
. Otro" :: José Díaz Cela.................... 22.. Oviado ec Ir rec u !l.
Otro ; Juan Porta Meriendez.............. 22 Salamanca ; '. .
Otro José Feneiro De·~s ~ : ,'. 22 FenoL 'ióonducir ídem.
\l.a compafilll. de óbreros..-pa:r-\. . .' .. .. . ' : .
qne de·El Ferro!. ,. Obrero armero >.. Juan García Varela · Art. 28d~laR, 0.1.° oc- .' . . • .. .. , •... .' . '. a.
1 .' tubro 95(C. t.n.03l1) Lugo tAuxlhar la reVIsta d,e armamelitO det 3.er reg, Art. dt; monilaila.. . , .... : .." .' .. . . \Formar parte de la Junta reglamentaria para determInar el au-
Com.ll. delngenierOB de'EIFerror!Teniente coronel.;. D. An,tonio Vidal Rúa... .10.y 11., Id&m .. oc' ). mento de lu~e.·s extraordinarias'en el'edificio que ocupa la Zona
. .":,." . ( de reclutamIento. . .
Idem id. de Vigo•••.• : ••.••.. íCapitán. . •. . . . • •.• ~.. B~nifacio Menéndéz L'onde .:: . '. 10. y.il . Salvatierra(Póntevedra) Desli~dlu y áprec.~ar. laB própiedades'quepo~ee el ramo de Guerra.
. . ¡Maestro 'de obras ; J Salvador Fen;inJh;nénez ' 10 Y 11 Idem- , .A.uxihar los tra.balos de deslinde yapreclaClones.
. . .IMédicomayor »Manuel ~áraja Fernández.~, ~ 10 Y 11 Pontevedra ~ Vocal de la Comisión mixt& de reclutamiento.
. . •Otro : , Eugenio Fernández Garrido;..... . 10y 11 Lugo Reconocer reclutas. .
6ani~ad Militar..... ~· ••..•.... Otro: ...•.• :.,'.... ) Félix Estr~da C~~~ira.......... ,.lO Y ~l Orense..• ~ •••..•• ',' :. Voca~de la Comisión mixta de reclutamiento.
.Médlco prOVIsIOnal. » José Almoma Ylgll............ 10 Y 11- Monforte IR' . . .. "1 t .. .
: . . Otro, .. ': . • . ..•.. J Valentln. García CaBÍtrrubics:.• ', 10 Y 11 . Orense•• ,. , ~: econocer ree n a~._, . ....'.. '
'. . . lcomlsario de 2,a ... ~ ....AntonioG1¡.al!lIrt y·Alvarez . .-... 10'y 11 • Pontevedra·yTuy 'Pasar re~ista de comisario•.
A,dministraciónMilitar ...••..•. Oficial.l.°•.••,.•.•. J TimotepGaiteLloves........... 24. Pontevedr.a ~ •.• ~.IC b ·lib· .. ·... i·· t· ..
. '.' . Otro .. : : . ~ : .... ;.. ». José Vifies Gilm.et... .. • .. • . .. • . . . 24 Corufia .•.• '" j orar ra,,:, eh os.
R Iuf t í R "él O en e. ITeniente coronel. .•· ¡Juan ,A,1Varez de León ...•.... ;. '. io y 11. íPartido de Ginzolpractiear diligencias judiciales como juez instructor y secretario,
ei· 3n er a va. e r s ·(S"arganto Sel'ápio Rod;rikuez Mnfioz · 22 l (Orense); ; 'o. respectivament·e. .'
ldem id. íd. de Lugo· :·ICapitá~ p. Manuel ~uintela Fernández.... . '., :n .. : I~Ug~ "I'CObJ;ar libramientos'. ....)<
. ~COinall(flinte.. . • ••• ) :r4anuel msúa Santos .•••••••..•• 146 il&!·de ~om mlhtaru 0abanas-(CorUfia)\ .•.• J . . '..,., . I ~
Idem id id de la Corufio Snrgento' » Antonio Ferrl'n Morel'ras . .....' Idem . .. . ' uez lllstructQr y secretarIOs, nlspeCulvamente, en causa por aten·' ("" O)• • ... ~. .... ,' • .. . .. .~. •..... " ... • ... • tado con ex losivos en las casas del alcalde y juez munici al. '......
'. .'._,4 .. Cabo ,. Jollé Lóp~z López H ,.... '22 Idem................ ~. p . , P.
r~':
.!,;;.. .
o
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2 f&brer~ 1898
--'I....--_......._--~-,,----------------------:------------ ..... ,
'\ .
Sefíor Cápitán g~netal de GalieÍá. ; ¡-
Sefior ql-denadol"de pagos ~e:Guerra. .
Excwo. 'Sr.: ,El R.ey (q. n. g.),y en:511 nombre la Reina
~egente:'d~l Reino, iI.~ ha .servido disponer que la /relación
d,e comisionell inde~nizablel'l de aBa' región í aprobada por
leal orden. d.é- 2~da dié~brá>úl:ti:fiio(b. o: núÍlr.~), ea
'entiEllÍdá ~eQtUic&da: e~ la iorm~ <in., Eixpresa la qlle, i conti·
n\,aci~n~ 8' mse't~. e ~ ~ ~ . :.. : • •
. . pe: réal órdenlo .digÓ a V.: E.. paia 'BU conocimiento 'J
:dérnál'l efootos. riias guarde áV. B~ rouchos afitle. Madrid
S1 de'enero:de 1898~:' : .. :, :: . .
, ..,.... CoBU4
Séftqr Capitiii general dfY~C~sti~la la N1l8va y Extremadura.
Sefior Ordenador cíe. pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nornbrela IUina '~
Regente del Reino, se ha servido disponer S8 entienda~
fiQadá la real orden de 29 de diciembre último (D. O. ntáne.
ro 294), por la que se aprobó la rel~oión de comisiones\in.
demnizables de esa región, correspondiente al mes deiuG-
viembra del afio anterior, en el sentido de que el primer te.
'Diente d.e la Guardia Civil D. Ezequiel Lomo' Gareis, y gtLar.
dja Malfuel Fernández Seis, plattenecen ala Comandanoi; de
la Corufí'S, en ve~ de la de Oretis.8, como enfticharelaoi~ le
hacia conet¡il.r •
-De real orden lo digo. V. E. para 'Su conoCimienio y
dem~B tlfectos.. Dios guarde á V. E. muchos tJiOI. Ma.
drid 31 de enero de 1898.
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Relación'que se cita
"
ap - : e i, - . .
'.
•
GnerPOI ' Clase8~ . NO:MllImS ObserVA'.ciones
,
--
\ \ J
lteg: lnf." del Rey •••• capitáft-••••••••• 'D. Teodol'O Camino Molina. •••••••• Désempeñada en fu~iO'~
-IdeDl •• : •••••••••'•• ; • Pi,hIier teniente•. • Sebastián Mpl1 de Alba ••••••••• ldam.
-
.ld.ell .................. Segundo teniente. • Juiio Moneada LÓpes-••••• ':_ .'. ", , Idém. .
j(lem ••• ~ ............. Capitán••• ,' • , •• • Láureamr Villas M-ontejo•• " • , •• Idem en ootubre. , ,
Sanidad Militar • , • , •• , Médico mayor ..... • lndalecio .Blanco. Paradela .r. ". ldem. .
lo' brigada de ldem•• ',' Sanitario.,. , .. , •• JUJ),n José Suirez Llorente •• "., ••• Conducir 21individuoB presuntos inútile~.
, , '
, .' • J
.~.....
o'
"
.
,
Madrid '31 de eBeró de 1898~
'"
." ....
PREMIOS DE l~EEÑGANO:am
lb:cmo. Sr.: ~ vista. de 1& instaneia que V. E. cur~ó á
e~te Ministeno en 8 de, nov,ienibre' último, 'promovida por el
jefe del Depósito de ban~era y,embarque para Ultramar en
esta corte, en súplica de aut9l'i~ciónparare~amarpremios'
d. reenganQhey sratificaci~neB de continuación en filas¡ para'
los sargentos comprendido's en la sigu~e~~ relación,qúe da
principio con D. Joaé Pérez Al~nso, y termiria con Joaq1Íín'
Alvaro Acebedo, elltElY (q. D. g.), y en eu nom~ÉlI~ lhIina
Regente del Reino,ha tenidQ ,1\ b.ien resolver que los ouer-
pos y. dependencias que Be 'expresan :én ia relación citada, y
en los cuales, devengaron los interesadol! losooneficio,a que
en la misma s~ aónsignan, fOrDlulen 1m rec18m.B~ión. en adi-
cionlllM á lo.ejercioios cerrA1iós d'e 189.5-96' Y 1896,97, cuyo~
,i~port& fle comprímdil',á, delilpu~s de .liqUi~adas~éilloi afee-
. tos delap8rt~oe, deli art; 3.· de la vigente ley de presu-
, ' '
'puestos, , '
De re",l orden 10 digo á V. E. pata su cono:Cimiéñtó y
demás efectos.' Dios guarde, á V. E~ ,muchos' afios. Ma-,
drid 31 de enero de 1898.
'o CoRREA
, ,-... - . '. ,"' . '.' ",. ;".
Sej},or Inspector de la Cajageneral.de Ultramar.
'. .. .
Señores Capitanes, generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.' .'
Madrid 31 de enero 'de 1898.
"
Belaci6n gue se, cita
'DEVENGOS 'QUE LES CORREE,'PONIlEN
•Cuerpos ó dependencias
que ha~de, rec,lamarloS
GoDRJU.
, e!t EX~tno. ,Sr.: En vil!lta de i~ inst~ncia que V. E. cursó ámo~::~sterio con, su escrito de 16 (le agosto último, pro-
c¡br a ~r el capitán jefe del detall de la 4.& compafíla de
de eris ~e Artillería afecta al Parque del Ferrol, en sóplica
dhea: QrlZllQión .para reclamar prenlios y plu!leS de reen;gan.
qb~ 1'l'eS,l)Ondlentes á dos cabos de dlcha,oompañia de
!Jo o~, hoy auxiliares de almac,eneEf del material' expresa.
rit:: el segundo y tercer ~~imestre dal ejercicio de 1896-97,
~~rn.o l~B I?lus~s ?e campaña devengados pQr dos obr~.
, ' 'P"oe' el ~88 de lunló de dlclio' afio de 18~6, ~Qen~6ntes~"t ~.l.. ~u.......ot.....r...61U líelÍlpo p.ruo
~ Ministerio de Defensa
I , ,
, . ,
habersé recibitltr los" O'f)drtuuos oomeróltaBtes¡ el Rey (qUe
Dios guarde), y e-n sU: nomb-ré 111. Reina Regente dlil Rei'no, ha
teni·do á biea¡ conceder la lttl1iElrizaci6n s'ol,icita~a para eatos
últin:;toB, fOrl!lltl,jánd'ofile ál efecta,lá op'ortuna-adieioul.al e;jer..
cicio cit,,~o, con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 d-é ~~hl)f>J1e- ,
BupUertto, que- será incluida para su ab0"!l0 en el d-e (lbUgacio.·
rtes de e1ercicios cerraaps; y dililponer se manifill@te;; V. E.Etae
los primeros fueron ya acreditados én los referia<:ia tÍ'i'J:nt\s
tres y eje.feidioe, en vista de 1&9 reales órdenes de 8 de julio
y 10 de agosto últimos (U ~ nú.rn'. SU y. D. Q.n~. :~~a>.
Oe reál orden lo dil(P\IV~ El. p,*,a ~Qq.~~i~~$~,;¡t
• .~ " • - ~ • > - ."' - ••
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Señor ~pit~n =ene:ralde:Ara~. .
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas J Ordenador
de:. pagósde.Querra. .
VoImEA
',SeñO; O~pitá:11 g8n~r~1 de C~stinll la Nueva y ~~emad,r••
Safior Ordenador de pagos de ~uerra.
CoRREA ...
., Excmo.·Sr.: En vista de.la instanciaqu& V. E. C'll1'Iói ~
este Ministerio Ejn :3 de dio~embreultimo, promovida Por'il ~.
comandante n\ayor del' regimieJ;\to Cazadores de CM\i•
llejos, 18.0 'de Cl\balleria, en súp~ic", de autorización para re. '
cll\mar la gratifi,(lación de continul\Oión en fil1l.s, -qwreft-l1l! ;"
. melles de abrU,~ayoy J'qnio del añp_préxi~o'paa"':¡ft4%. nn., -.
. • • • "f-'11 'fl"
rrespondi¡'io al B¡argento Cristóbal F:e.rr.uz. Ferrlj.gllet,.y~ .
Excmo. Sr,.: En vista dé la ins.tanci~ q~e V•.~. cu.reó á tando que el interesado ha perteMcido en loa expresad~tM.
-este Ministerio en 16 de, diciembre últiID¡o, promovida por ses' al·esoiIadrón. de Limceros expedioionario 'núm,~ 1 etfa. n.
eLJargento del·regimiento.Infantería de San Fernando nú· lipinaf!, el &ay (q. D. g..),.y E\.nsn: n.ombre~ll/o Rein~ R:e$e¡l\e
· ·~ei:.o llnd~fonao Lobo .at~inel, en eúpljca -de 'aliono de la del Reino, ha. tenido á bien re~olvttr que eleaouadIón citado'
, gratificación de continuación en fila•• que ha .del'esgad'O -en .. formufe la reolamaoión de 10B expre~doB devengos, en adf.
los m.eselldé abrir. mayo y junio del afio próximo' pasado, cional f,üejercicio cerlado ae'1896'91;ooyo importe se- como
el Rey. (q. D. g.), y en ,m nombre la' Reina Regent.e del prenderá, después, de liquidada, en loa efectos del apartado
Reino, ha tenido é. bien acceder á 10 solililitado.por el reou· O del arto 3.0 de la vigente ley de presupu8s.toS•
. ·írente,y disponer. que. el e~preaAdo legllP;ie.9to- fQ!:ixlule ht. De real OJden.lQ diÍQ' .. V.l!}; ~.:Jm'conocimiento y
eOl'r~filpondiente reclama.ción en ~aicionalal e-i"u:cilliG «le.t'tado .delDáB efectps.. . Dios gm!,rde á.. V" E. ri;mchos años.. Mi·
.. dé 1896.91; cuyo. importe 8.&- c~mpfender.",despu/ls deliqui- drid 31 de eneró de 1898. ". '
.dada, en los efectos,del apartado C del arto 3..<!- deja vigente
ley de presupuestos.'
Da real orden lo digo i V•. :m. parasll. conocimiento y
demáS efec~s. Dios guarde a V.. E. m.uchollaños~. Ma-
drid 31 de enerQ de 1898. .
Sefior Oapitan general de Gal~cia.
. Señor Orde~ador .de pagoade Gllerra~ .
- demás efectos. Diol\, guarde &\ V. Ih .muchos afiol!l~ Ma-
drid 31 de 'n~ro de 1898.
. - CoBREA
&ñor Capltán. general de Castilla la :Nueva y ·Extrem..adu.ra... ' ."•. 50
· ~eñOr Orº,e~ador de pB-g«;lS de Guerra. -' RACIONES
:--""'- . ~cmo~ Sr.: En viata-de la itlstaRoia-qM remitió. V. E.
Excmo. Sr:: Accediendo alo solicitado por el coman· é. e'ste Ministerio' en 22 de diciembre últi'mo, promo'Vida por
dante mayor.deI-regimiento-fnfanteria de Bargos núm. 36, el comandante mayor d'el regí.miento Húsares .p.e Pavía, 20
"'en Instancia que V. E. cursó á este Ministefio en 10 de di- de Caballería, en súplica de autorizaoión para P9der r891a·
· (Jiembreúltimo, el Rey (q. D. g.). J en su nombre la Réina mar por 81 ejercici& cerra.do de 1896-97: laa raciones de pan
Regen.te del &iQ.Q, ha tenido á'bién autori~r al ex.presado. d&v~dae. cn.el'll1eB de junio del:897 por el cabo.LviJ-Ruis
. regimiento para que, en adicional a(ejercicio oerrado de .PiD!,I. alu,!DnQ..del Colegio preparatorio militar de Truji1lo~1
· 1896-97, reclame la 'gratificación de continu~ción en filas' porel ejercicio¡corriente laede loamelies de juU<láBelltiembre
,. deve-ngada por el sargento Alberto Salvador Carreru" en Jos. delmísn;l.o'año,..que no se recla,ma-ron..Q.P9rtunamente, el Ret'
, .:mes~s ele abril,inayo y júnio del afioproxiDlo pasado; de· (q. D.'_g.)~ Ye¿!.uriómb~eia: Reina Regente del Iteino, ha
· 1ili~n.dq co9J.p.rénderstl el importe' ne la referi~!, adicional, . tenido ái bien: acceder á lo snlicit8:d:()',pot lo queee refiere i
delÍpués' de liquidada, ~n ]os efectos del apartad? C df31 ar~ : ·láa·r4óíQri.e~ ,c,orre&Jílondien~ aLejerciow aCtual. una yelqu.e
i1oulo 3;0 de la vigente.ley de presupuestos. las· del Dle'8 de junio último, aparece que ya fueron reclama'
. De l'~ Q1:dsn IQw.go:a. y,'~ 'pa-ra su ·tlo-Í3.ocimie¡;toy ¿¡el; debiendo haceTSS ahora la-teelamaeiónd6 aquéllas, eD
d~s efect0e. . Di-os gnarde é V. :ID. muchos a.fios. Ya-. ajJlste$ .P()J meses separadós de los oorrientes y valoréJ;1doSe
d~¡.tJ~1 de enero de 18ífs. . las raciones' á los- preeios d.e; bmEl'fi6:iÓq1ilel~1~ en·--
, :. . . -_ "" .. ,., '. CORREA uno de ~lloil á la:fa~~~rí!l' r8$peotiv8.1a.~ue,lQ8 comprendeti
Seft&- 'Capita;n .general de Castilla la .Vi~ia. en la. Prim.&l'& cúel1ta que rinda.· .
Señor Ordenador de pagOI'l9,6 f,;lle.rre.: .. 'De lé'alordeIii? digo ¡\. V.·~. para. su. conocimien~
. .. demás, efectos. D108 -guartlft_ V. Jl~ ~ muetiOl-afiOl·
drid:&f"de .stieto de 1898. .1\_ ; ....
Excmo. s~.:· Aooedi'lmdb á lo'soJi'citado por él. jefe dei
.,lDe.P6~to' de b"n.Q.ef~·y embarque para Ultraxpar ea Barcelo..
~'f en inBt~ci~ que V. E. cursó a. este Minietem~"en 1..4 dé
-diciembre último, 'el' Rey (qr:O~ g.), y en su nombre la Rei·
na Reg~Rt"eIdel Reino, ha teoj,do á bienau~orizar á 'la expre.
sada dependencia para que; en adicional al ejercicio cerra~o
d, 1895-96. reolame la grat.ificación d~ continuación en filas SUMINISTROS.
df'Ve~pGl" el, sargéato M«rl1ielPéreaN~61l.'l"fJlli 1fJe,,' Excmo~ Sr~:" !l.n vista da '180' instancia que remiti6 V. l •.
ses, de abdl, Dl;1\y.tl) Ji jun!-@.de1.896;det!lfendeapmoprend@se'¡\ est'e Minist~rio en 30 d.e díciembre último, promovidá ·pDv:'
el impo1\te die' 1& referi,da., add~ion~~. P'1evia. UlifU4dacióB', en el presidente del Ayuntamiento de Alcudia. de Oreepins ( -11'.
-leila eteetos, dél apa.'ttll'do, Q d.el il'l,t. l}¡,o dre~ liftl vi·gen.fle- ley·de. lencia), en súplica de. dillpensa de plazo para I:Jreseff,ftr" -el
.pr~scipti~stlolÍ. '. . quidación recibos.de l8umhrlstros hechos' al EjércIto.endoS
... ":]¡)t»' re. orden' la digo Q,. v.. E. 'pMaen CQuoohnieJtte- y mes de mayo'último, y que al efecto se admitan .duplíOllodo
'délm.áe.~fel:ltPs: .lJi\)s· gullirde! " V. .Itr. nItlohos,' afíOs; Ma· de. loa r?~ibos ,por .h,aberse' ext.l:3viado 1.013 o.rigioá1es oua,. ~
. "'~~~.~~. de enero de 1898, . WortRJlA.' . los remItIeron en tlemp~ habll al COmll!lltrlO de ~~e~t8~.
proyincia. 'el Rey (g, D; g.). yen su ñQmbre-Ia l!elP~do dt
;t~ delRein~.,.lia te'n~dQ: á bien .~coeder: á, Jo :e?li~;rtl1'i ~';'._
. ! . blendo hMetlle el apo~o con afte'glo á .16 prevenido e'I.IJ. ¡
. ....... . ¡-'. -
,
.
© Ministerio de D.efensa
" '~
9 febl'e'ro 1-898
.•1.
,565
"
..
I~DULToa
Excmo. Sr.: -.En'vista dl? una,ipstancia p~o.mQ~!d~ por ..
el padre del confinado en el penal dé Ya1Íadolid 'Francisco·
Palacios Merideiío, en súplica de indulto para éa.te 11,&1 resto
de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.l, Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se -ha servido desestf·
mar la pretensión del recurrente, una vez que, sEtún expone
V. E:, ha concedido al inte~eáadola suspensión,dediéha pe-
na y -el destino al ejército de 1a isla <4e OU1>8, pprhallarse
comprendido en lo dispuesto. en lateal ord~n. (l~ 9 de' no· '
vieplbre tiltimo (O. L. núm. 307). " . " ,
Lo que (le real orden. 'manifiesto á V. :m: para su conOcí-
mieJ;lto y el del recurrente que re~ideenTorreorga~(Oáceres). o
Diosgua¡;de tí V, E. muchos aiíol. Madrid.31 as enero
de 1898; . ' ' ," .,.,
OORRlIA
Sañór Oapib\n' generp,l de Castilla la N!1ev~ y ~xtr~madura.
;Seiíor Óápitángeneral d(Paerto Rico.
S~91:0qpJt~~'g~per;l di Ctttalu~a:
. I • • ~ . '. l. ' ~ . ~
.¡pe
GoRREA
, SEOCrON' DE JT1S'l'ICIA r DEREOHOS PASIVOS
~ '. .. .,. ,
, HojAS DE SERVICIOS ,
Excmo. Sr.: En. viata.de la-instancia que V. E. remi·
tió &este Ministerio Qonfecha 19 de mayo últim.o, promovi-
da por el primer ayudante que fné del batalllón ,de Milicias
de Infantería de la isla de Santo Domingo D. Enrique del
Olmo Díaz, en solioitud de que se le forme y provea !le hoja
de servicios, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la -Reina Re-
gente del Reino, de acuerd,ocon lo informado por el Oonse-
jo Supremo d~Guerra y Marina, en 14 de '~nero, ultimo se
'has~~vido del!festitiulr ~a pétióión del recurrente, por carec51'
dé derecho á lo que solicita.
-be re~l orden lo,digo á. V. E. para su' cOJlociwinto Y
demás efectos. Dios .gqarde- á. V. ,,q:. muohos, años. ,Ma·
drid 31 dé ,e;nElro de 1898: " ' . ; '" -.' .'.
, " '. '. OO:R~A.
Stliíor (j~pit~~ ~eneral.de ~astiil~, ~a lllueva. '! Extremalura.
/ '
J$xcmo. Sr.: En vist,+ de'la instfloDcia que cU~~ó Y. :ro.
1\; este Ministerio con su escrito de 30 de oc~ubJ;e ultimo,
promovida por el Artillero, Franci~eo Fonte~ Catalá, en f3ú,
plica de, indulto dé dos años de ,r~argo en el servicio, que
le fueronimpuesto,s comó prófuga del}.:eeJ;l1plazo'" dé ¡8~0,
el Rey (q. D. g.), yen s:u no~~re l.~ ~ei9a RegE!nte del Rei-
no, de tl!luerdo con, lo infarmadó P9r el Oapitán: ganerál de
Cataluña en 15 del corriente mes; se'ha servido conceder al
recurrente la gracia que solicita. ' <-
" Dp" re~l ord~n lo digo á:y.,~.parasu conocimiento y
dem~s efectos.' Dios guarde áV. E. muchosafios.' Ma-
drid 31 de e~erode 1898. ..
, PENSIONES¡
'Ex~mo. Sr.: ' En, vista de una instAncia promovida en
. esta corte', con fecha 17, de noviembre de 1897, P9J;',D.á Ce-
cilia Vela~co Ro,:,,~grlo~~ en solicitud de p~nsión para su hija
Doña MarIa Gutu,rrez V'elasco, como huérfana de) coronel da ,
Infantería -D: Isidro Gutiérrez Soto; y reaultaooo' que la viu·
da de ¿s'te; lll:reeunénte, en vez de dicho b.en6fioioia.l!l~e
ten,ia derecho, disfruta el que le Qorrtraponde en Cló:rln~~~.
"huérfa'na'desl ÍiuiriSCá.l dl'campo'm J~é V'$lttsaO'~f'gO~"
, OORREA
"
v. "~',ntim. 25 '
-
i,.~ Ministerio de Defensa
apartado letra, OdeJad. 3.0 d.e)a ley de presupuestos vi·
~~. .' .
De real ord,en 10 digo' V. E. para su conocimiento y
d.má~ efectos. Dioe guarde, á. V.E. muchos ~ños/ Ma·
drid S¡de enero de 1898~ " '
6eiior Cl\p~t:áJl general de :V~lencia.
,.~%q~4~a~Jt~~~o_s!d~~F~l'a.
~.. _"
• •••
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que xe)Jlitió V.'E.
, • este Ministerio en '31 de dici~mbre último, promovidá por
el prq¡;id.ente del Ayunt~mien~o eJe H~ro (Logrofío), en sú·
plica de dispen~a de plazo para presentar a:.,Hquidación re·
cibel de sumini~troshecll~s al Ejércitó en: l0l!l,meses de
mll~llO, ab~i1.y ~ayo'dltiI~<!s" e~ Rey (q. D. g.), yen s~
,nomore la 'ReiuaRegeritedelRéino, ha tenido'á bieuacoe·
der á lo solicitado; debiendo hacerse el abono con la debida
separaciónp<~r~ó~c;pt~s, c~"n'~rreglo'. ¡o prevenido en el
ap lrtado letra O del arto 3.0 de la ley de, presupuestos vigente. -
, De real orden lo digo ,á V. :m~ para' su conocimiento 'y
qelllás ef~tos. Diq!l guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid in de enéto de 1898.' . •
.. ' OORl't:E.A.
~ñor Óapltitn general de,Burgos, Kavarra '! ~al¡congadas..
ij5.e,r Oldenador de j>agosdeGuerra•. '
a:mCCIóN •DE SANIDAD :tvmI~A:R
DESTINOS
Excmo. Sr,: ' El Rey '(q. D. g.),'y en su nombre Ia'Rei:'
na Regente del Reino, se ha ser:v:idodisponllr que :el médico
prim6~0 del Ouerpo de Sanidaa Militar, en situación de
reemplazo en eata 'corte, U. Nicolás Fernández Victario y
(lociña, pase destinado, en' comisión, al parque sanitario; ,
'debiendo p~rcibir sus haberelfpor elcll.p. 3. o, 8¡rt. 2.°,
ll~ presupuesto vigen,te. ..,
. ne real orden lo d,tgo á V• .ID. pa¡;" S:U co;q:oQimie'nto Y
4e~áa efectos. Dios. gu.,ardeá.V,. ,E. tr;luchps: ~ños. " Ma¡
rlti.-Lo de f!!b..r~1;Q.tle 189,8;. . , , '" "
, , ,', OORREA
if!\Qr Qrd6.llQilIlA ~.lifgp.ade~r8.1'. ., . ."
,.flor CapiMl'l. general de ia l"rimer6: l\6giÓn.
,.' , .- ,
" ~cmo. :~r~: A. fin de repatdll.r 'tu' el' ~~e breve plazo
PGSi.ble losenfermof! declaiadosJnutiles ó á ,continuar sus'
servicios en la Peninsula..aeí com~,también'los d~~á~ p en~
,:~os afecto~ de do}enci~s ~ost6nid~J~ ?or, lQs rig,ore?, del
1:ea de esa ISla, eXIstentes en los hOl:lpItales de la ll!l~ma,
• ~ y (q. D. ~.), yen Su ~ombre la~ipa Regente d¡;ll,.Rei·
l ,Be ha serVIdo disponer utHioe V. E. el regreso de todos los
l~pores de 1.81 Oo~pañia Transatlántica, como iguatmente,
pertene!l1entes á otras clisas (Jonsi~natarias que se ofrez·
:: ~~luntlQ:iay gratuitamente ap1'6!!ltar el¡fte servíéi'o, para
.ntila llar ~ los ,soldados enfermos que éstén declarados in·
~U~: á continuar sus s6J;-v:lclos á la P0l?-fnsuh,~y todos
1a.a de 11 que pade&oan enfermedades sost~idAspor el cU-
a. ' ~e Pais ó ss' hallen comprendidos en la realljlden de
r::Iembr~.1iltimo(D: o. nÚ:m. 274). - "
,~: de S.~. ~o.di~o ,á V. E. para'su conocimlento y-W'fi}~cto~. ,DIOS .gaarde lÍo -V• .ro. muchos años. 'M~.
.~-'~ .~:·.~e.febre*lo~ae1898. ,. . " (~"/
,11/' .',,;,' " . ' " Mr&OEL €fORREA' ,h
o. "~oapl~j;¡.general de la '~d. 'Cubi.
, \,
, 1
~ feb~ero 1898 '
.D. O. nfun. ~;
"
anales, equivalentes 1\66 peIJos66 centavos; no eompiti_
á ss.te Ministerio sino al de Ultramar f el resolver aaerCl~. '
derechoqtle pÚeda tener elr~currente.I\'que se le a~'t1
pasaje por cuenta. del Estado. , , .
De real orden lo digo á V. E. parllBtlCOnocimient'o.;y~.
más efectoa. Dios guarde ~ V. E. muchos afios. Madria
31 de enero de 1898•.
1'· CORREA
" "'Señor Capitán gooeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efio1es Capitanes generales de la isla de Cuba y de, la segun•
. da región. .
.....
__ ,el. ' ~
Excmo. Sr.: En. vis~~de la instancill llrotno~.dI ~
Doña Concepción ~Ilpinosa Martin,' viUd,. del aesuod?~
te de Infantería. D.'Jo.sé Jimén~z Sánchez" ,en l!Idhoitt1~.
ll1~jol'a de pensióu, fundá,ndose en que SU oitAdo ~spos~ ~
bis obttlnido e~~mpleo de segundo teniente; y c~r~llie~~..
futeresada de derecho 1\ di1Jh:o ben~ficio" sf!gúJ?lor~)l~ ~
la,real or~ ~, ~7 Ele abril de 1876 (O. L. ntUi1~8f)~)" > '
toque el.empleo d~ &~qndClt.nien.t, fu. ~on~dq.,~,~
.Señor Capitán general d~ Sevilla y QrtftJda.
SeñOr Presidente del &ssejo Snpremo cW G,e.rrj Y, ~~~
EXC!Do. Sr.: Ell,tey (q.D. g.),y en s!1 nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuer,do con lo iMormado por el
,Con'3ejo l:'upremo de Gtierri."y Marin.. en 19 del actual hJ
tenido á bien 'conceder aD~a Yba Eloi~a Maria Moso Álp~.
,e.ar; en ooncepto de-viutl;& del comanda.nte gradu~do, capi.
tán de Infantería, !8tirado~D.,J:9aquín Martín Espada, la peno
sión anual de 625 pesetaS, con el aumento de un tercio de
dicha suma,.ó.eeau 208'33, támbiéri al afió, á que tiene de·
recho ,como comprendill~ en el reglamento del Montepío
millltar y en la)ey de pr6Bupuest~deCuba de 13 de· juliQ
de 1885. La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación,de HacieJl.da
de la provhicia. de Zaragoza, y la bonificación por lall asiu
de la isia de Cuba, anibós bane:&oio~ á partir del 22 da oct!l'
bre de 1897, siguientedia al d~l óbito del causante.
De real orden lo digo' ti V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guar.de.4 V. El, muchoaaños. Maarid
31 de enero de 1898.
OORREA
Sefior Oapitangeneral de Cátaluña.
. Befior Presidente d.e1 Consejo Supremo' de Guerra y lIarina.
~
Excmo. Sr.: En vis.ta de la inetanciaqu(l V. E. curl!ló
á eflt'e Ministerio con feoha 9. ~e noviembre último, promo·
vida por el oomandante, retiradó en. Cádiz, D. Juan. Gómez
'Velasco, en súplioa de que se le traslade el abano del haber'
de retiro 1\...Puerto Pririciqe,.n .vez, de contin~ar disfrután·
dolo en la Pe~insula,co.n p.lIsajepor cuenta ~el Estado,
el Rey (q. D. g.), yen, eu nQmbre la Reina Regente de.!
Reino,. de acuerdo con lo- info~mado por el Consejo Supremo
ae Guerr4 r MarIna en 19 dell\otllal, se ha servid(l- accede-r '
á la petición-del recu:rr&Jltaj en la inteligencia d~ que mien-
tralll resida en p'ltramar se le abonarál\ los 40 cénti~oa del-
sueldo de IIU empleo de (I@l.n.dante con el aumento de peso
Í'\lIIte :pe~<~udo,:6 fiel' 333 P"~oon. 33,c~i~ p;len·
~,
".Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra l~ Rei.
na'Regente del Reino, de a.ouerdollon lo ,informado l,or
'el00nsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del aot~a:l, ha
tsnido á bien conolldel á n.a Rit~ Coll Serra, en cOl\cept(}.qe
viuda del coronel de Inmntería, retirado" D. Francisco
Targaro~8 Miralles,' la pensión ,anual de 1.600 pesetas,'
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891,
(O. L. núm. 278); la cual pensión se "abonftrA á la ·interesa•.
,da, mientras permaB.Elzoa en dicho eBtado, ·por la Delegación ,
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde elt~'de
noviembre de 1897, siguiente día'al del óbito del causant.~
,'. De real orde~ lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. mticho$afu)$. , Má-
drid31 de ener9 d@1898. .
Sefi~l' Capitán general de Ar~ón:
. Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida pór el ' ,
coronel gradu~do, teniente cor.onel de Infantería, retirado, 'Sefíol'es Presidente'del eoneejo Sl,1prémo de Guerra '1 Marina
D. Cesáreo Sánchez y Sánchez, en súplica de que el abono de y Capitán. general de la isla de Cuba.
, la pensión 4e la cruz de San Fernando de segunda.clas!:" que '.,.
le fué concedida por réal orden ~ 28 de septiembre de 1~97 Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.), Yen sn noDillre la Rel'
(D. O. núm. 218), le sea satiEifecho por la Intendencia mili· na Regente del Reino, de acuerdo oon lo, iJifO~8do por el
.tar del primer Ouerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), y en su Con,sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del aet~al, ha
nombre.la ,R~ina,R~gent~ del R~ino, ha ,tenido á bien á~ce~ tehido a' bien conceder Á D.a Maria Encarnación llamad
der á la petición del recurrente, por ten~! derecho á lo' que Plaza, e~ concepto de viuda del primer teniente de ~aGuar·
~ol~Qita, tm cuyo concepto se 'collsiderará ampli~da.la citad.. 'dia Civil, retirado, D. Santiago RódrigueJt Garc!., la penlll6n
EJob~rana dispo~ioión~' . . . anual de 470 pe~tll., que le cOlieaponde¡ SEJgÜ.ll 1. l.y d. tJ
De,real otden lo digo á V.':ID. para su conocimiento y de julio de 1891 (C. L". n~m, 278); la cual pensión41e abo-
demás efectos. Dios guarde á V. E.mnchos afio!. 11s- nará á la interesada, mientras perman,eZQa en dioho,~stadOI
drid 31 de enero de 1898. por la Deile~acjónde Hacienda de Íá provinri~ade Ja~n,-~ll2Ii
CoRREA dE! 'el 22 de agosto de 1897 j ~igniente .dia. al dél ób~~o ~~
Setíor Cl1pit~n g~df3ral ~e:Calltilla la ~ae!,ª '9' Extremadu~. causante. ' , , _.'
, Da 'real orden 'lO' di~óá, V. E•. para su' cQnoci~ie!'-~l'
:Safior Ordenador de pagos de Guerra. demás ef~ctos. ,Dios guarde á V. E. mUQ,bos afioS.. ,J,fl~
drid 31 de enero 'de 1898. ' '." ."
'. ' , (]bOBA
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1M1l~ en recompensa de la herida queócasionó su JílJ.erte,
el Rey (q. D. g.), Y~n su hombre la Reina Regente deL Rei.,
no, de conformidad conlo expuesto por el Consejo Supl'Elmo
de Guerra YMarina en 14 del cordente. mes, se ha $ervido
desestimar la referida instanoia. ' r
De real orden.lodigo a. v.. E.para !U conocimient~
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero de 1898. . ,.
CoRREA
_~ .... ~rl
&.ftor Capitán:general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Pte!idente del Consejo SuprelJ10 .da Guerra y Madna.
.,..
tí partir del 24 de noviembre de 1896, siguiente die. al del
óbito del causante. ,~
, /
De real orden lodig() á V. E. pára BU conocimiento- y
demiíil .efectos. Dí98 gúard& á V. E. muohos año!. )fa~,
drid 31 dQ enero de 1898. . "
CORREA.'
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva,y Extremadara.
Señor Presidente- del Consejo Supremo de Ga8l'1"a. y 1lIll'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y 'en, su nombré 111 Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOI
elConl!lejo Supremode:Guerrs y Marina en 17 del actual, ha
t,enidoá bien conceder áJsabel Calderón Guerrero, en concep·
to de 'Viuda del soldado que lué del ejército de Cuba,· Juan'
yerdugo Calderón, la pensión anuai de 182'50 pesE!ta¡J, que'
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio.;da 1860; la
.cual pensión !'le abonará á la.interesada, mientras 'permanez·
ca en dicho estado, parla Pagaduria de laJunt,a-deClllsea
Pasivas, ti partir del 19 dé noviembre 'da 18~6, siguiente dia
al del óbito del <laussnte. . .
'De real orden lo digo' á ·Y. 'E~ 'para su conocimiento ,y'
<Jem4s efecto~. Dios guarde á v., E. muchos añoS~ MI'''
drid si de ~nerode 1898. '
CORREA
Señor Capitán general de ~elilla y Granada.
8eftor Presidente del Consejo-Supremo de Guerra yllarinR•
•• Iii \
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8u·nombrela Rei·'
na Regente del Reino,conformándolle con lo expue$to,pOr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á 'b,ien cOD,ceder á. Bal.'toloiné Salvader:Gareill
, y su esposa Escolástica Pando Garcia, pad.re! de Lórenzo, I:ful~
, dado' que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anuaidtJ<18.2'50
pel8~tal!\ qUé lel!! oouesponde con arreglo á 'la ley dés d-e juliO
de 1860;la oual pensión. se abonará á los interesados, tni aopar-
ticipaoi6n y sin neoesidadde nu.va deolaración en favar del
que sobreviva, por la Pagáduria de i8. Junta de Clasef!l'Paei'
'vas,' é. partir del 2 de;nQvieiXibre último, feahade lasolipitud.
pidiendo el beneficio, según q.ilpone la real orden, de;1.0 d$'
diciembre de 189(},(D. Q; núm. 'J117)~',- .-' ,"
De la de ·S. M. 10" q~lO á V. :m. para rJU cl>boo1D1itl'tto'1
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia prortlovida por
noña María del Carmen Rodríguez Vázquez, viud!l¡ ~e1 díbu· ,
iante de segunda"clase de IngenieroB D. 8a-1.vador Rey Pera~
za,.en solicitud de pensión; resultando que e1oausante, ya
Cuado, obtuvo dicho empleo oon nomb~miento del Direotor
géneral del citado ouerpo, por]o oua!', según io prevenido
ean al,~~t. ~4 del 'regl~1l?'ento para el p~rsonal del material
el In18mo ouerpo de S de 'abril de 1884, careoe la interesada
ita dere~ho á dicho benefioio. puesto 'que no se' halla, com-
prendida en el al't~ 5. o, :clJ.pitu19 3.& del reglamento del .
)I~ntepio Militar, el Rey (q.'D. g.), yen su nombre la Reína~~en:e del Reillo. de oonfarmids,d con lo expuesto por el
~eJo Supremo de- GU9rra y ,Ma~in" en 19. del corriente
D1eI, Il& ha .orvido desestimar la' referida instancia., '
d De real orden lo 'digo a V. E. para su conooimiento 'Y
i1~máfil efeot,os. 'Dios guarde á V. E. muohas años. Ma·'
\Uld 31 de enero de 1898. , , ,1
CoBRlI:A
Sefior Capitán general 'de Sevilla y ·Gran~dá. "
.BeAor Pre!3idente. del CenseJo' Supremo de Guerra y Jla~iDa.
't.. .~ ::ClD? Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
'il Oo:~~e del'Reino, oon~ormándose06n ,lo ex:puesto' por
lanido ~o.Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual: ha
_ ffu¿bien oonceder á Rogalía ~lvarez Luoas, en conoepto
'~eodel soldado que fué del ejército de Cuba, Joaquin
~ lana, 'la pensión anual de, 182'50" pel!letas, que fé
·1t1a-'i1t1:lde con ilorreglo á la ley'de 15 de julio de 1896 y ta~
.~ • 2 ~eia de 8 de julio de'18liO; la cual pensión se:;~ :., "*.~ la l~ter~sada mieJ?~all permanezQB. e~ Uich~ e~tl\.
" ,-q.. I>elega;Clón de lIaélenda de la provlnOla-de AVIla¡
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demás efectos. Dios guarde á V. E • .muchos:años. M:..~
drid 31 de enero de 1898. . '.' ': .\~\
. ' .w~
. OoRDA'"
. Señor. Capitán generalde·AragóD. './' r
Sªñor Pre/Jidente del Consejó ~upremo de Guerra yiiarina. ~-
demás efecto!. Dios guarde á V~ E. muchos años. .Ma-·
drid 31 de enéro de 1898.
. .
Sefior Capitán general de Castilla la. Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra J
Y. CapUán general de la primera r.egión•
•••
CoRREA
Se~or Capí~án ge'meral.de.Castilla la 1'fueva y l:xtremadlU'a•
Señor Presidente MI Consejo· Snpre)Jlo de Guerra y .a~.
. Excmo. Sr..: ',El Rey (q~ D•.g,). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confúrmandose con 10 expuesto p~r
el.CoMajo Supremo de Guerra y Maritia en 19 del 'actual,
ha tenido á bien c~Jnced~r á José EÍ1:as VázCI1lez y' su esposa_
Josefa Dia~ Abraira .. padres de Riearllo, sald.ndo que fué del
ejército de 9uba, la pensión ·~nl}.alde 182'50 'pese'tas, que-l"
corres'po'nde con ~rreglO' á la t'ey de 15 dé ju:UoÍle 1896'y ta;
rífu numo 2 <;le la dé 8 de ,julio de 1860¡ la, cual penl'lión ~
abonarA á los intere~dos, e~ coparticipaoióh y sin necesidad
:de nuevad~claración en favor del que sobreviva, por la íJe'
legación.de lIaóieridá de la provinoia de Lugo, á ~rtii: lIé¡
22 de ootubrede 189'1, f8cha de la Soliclitud pidiendó el ben·"
.fleio, segúlrdisp~ne'la real orden de 10 de dicienib~e ue_
1890 (D. ,O. núm. 271). ..... .. '. . .
._ De la'de S• .M. lo di~o Á '\7.)1. para su conocirxiierit~'
demás ~fectos. Dios guaids áv~ E. muchos aftoso Madri
31 de enero 4e 1898. .
, S8fi:or'ql\i>ifiAng6ife~1 -& fJalibia..
Sefior Presid~rite del Cónsej~Supremo de Gllerra Y1J:ariía•
. Excmo. Sr.: El Rey.(q•.D.g.), yen su nombre la Rei- Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.),y en su' nombre ra'~l~
na Regente dt)l Rein9, cOl?formándose ~on lo expuesto por. na .Regente del Reino, c.onformándose con lo expuesto poy
el COl}sejo Supremo de Guena y Marina en 19 del actual.. elC'onsejó Supre'moffe Guerra.y MaliIia en' i9 del kcftA!\.
híJ. tenido á bien co.needer á'Esteban Cabello Martín'y su es. . ha t~nido á bien coooeder á Magdalena Alba Talavera, de el-
posa babel Hueso lIo1'enó', padres de Juan, cabo qua fúé del. tado viuda, madre de Tomás Lázaro Albá. Boldado que fu6
~jército de Cuba~ la pensión ~nual de 273'75 pesetas, que le de} ~jér-cito de Cuba, la pensión anual de 182"50 peseta., que
corresponde éon.arreglo á la ley de 4.5 de julio de 1896 y ta~ leco:rresponde con arreglo Ina ley de~oaejulio de 1896 y
~ifá Jiúm.2 de 1st de 8 de julio dei860¡ u. cual pen.sión se .tarifa núm. 2 'dé la de 8 de julio de i860¡ la 'Cual pensiÓll
áPonarji a'los interesados, en copartioipacjón y sin nécesidad se B1:lonara á la interesada, mientras permaneZca 'en dioliO
de JiliEivil Mclatáción....enfávor del que sobreviva, por la Dé- - estado,. por lá Pag:aduria de la Júntll de Clases PasivaB,i
legacion dé HaCiend~ de la provinéia· de Cliceres, t\ pa.rtir .. partir del12 de ootu~rede 1897, fecha de la' solicitud pidien·de~ 10d~ óctubre de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de ¡li:.
b@neficio, según. disponb la real orden da 10 de diciembre ciembrede 1890 (D. O. núm.' 277). .'
de 1890 (D. O. numo 277). " . D,e la deB¡ M.lo digo a. V~ E.para su conocimfenflo,f
. De ~a de S. M. 10 digo á V.E. para su cOAoeimietito y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ·años. M-a·
deinásefectos. Dios guarde á V. E.muchos liñoB. Ma. dria. Sl.de enéro da 1898. .
drid 31 de enero de 1898. .
Excmo. Sr,: El Rey (q~ O: g.), yen BU nombre' la. Rei-
.na·Regente. del Reino, conformándose con lo exp'uesto por
el C~mjejo Supremo d.e Guerra y Marina en 19 del actu.ai,
ha tenido á bien'conceder á Pío ~iméne2': Palo~inoi mt!lre qe;
Pedro, cabo quefuédel ejército de Cuba; lapeilsión anual
de 27?'75 pesetas.• que le corresponde con arreglo 'ála leyue
~i de julio- de 188~ y tarifa numo 2 de -la- de 8 de julio de
1860¡ la cual pensión se a,botiará al interesado, por la Dele-
gación de Hacienda. dé la provincia de Oiudad Real., A partir
d'el 28 (],e octubre dé 1897, fecha de la Bolieitnd pidiendo el
.bilI~eficio, segun dispone la real orden d'El 10 'de ·diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). - . .
l?e ~3 de S. M.lo 'digo á V~ ;E. j)ará 'su eónocimieJ:lto Y
demáá efectos_ Diol' guarde á.·V; E'. muchos años: Ma-
. tl:Hd 31 deene1'6 de 1898. .
COliREA
SElñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem;¡dura.
Señor 'Presidente dél' ConSejo Sl1premo d¡ Gtrer.m'yMarina.
........
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. -g.), YeÍulU nombre la Reina --- /'
.Begente del Reí.no, ~on~ol:m_án~ose con 10 expuesto por el . Exo~o .. Sr.:, ~l:&e-Y .(q. D.,.g.),;~ en)IU no~bre la:Ret-
. Oonsejo Supremo de~uerra y Marina en 19 delaatnal,' ha na .Regente del R~ino, conf()rmándose eÓn 10 exphe~to ~r
. tenido á bien 'COnceder á, Mariano Angel Samitier y~u es-.: 'el C5'rtSejo ~u~i'emo lb! ''<!fuljrra. y'Ma'rilÍll 'en 1'9 'del ~8titwP'
P?sa :Urbana Aisa rago, ~drElsde LeóD,d3oldado qua fué' del: ha tenido IÍ bien conce~er-áDomingo Acebo Basante YSU:~
eJérCIto de (Juba, la. peD:slón ftnool de 182',50 pesetas, que ,poso RamoDa ParDas Dapena, padres de J osé,soldado :'1
les correap?nd~ con arreglo á la ley d~ ~-5. de julio, de.: . fué' del ejéroito de Ouba.. lá pensión anua~de '182'50 P.?~~
1896 Y t~rlfa núm., 2 de la de8 ,de- 3uho de 1860; la ¡ .que lelil corresponde COn ft~reglo 'IÍ la ley de 8 -de JulIop~al pe~slón sa .abonará A los intere8~Os, en copartioipa'; 1~~0;,1~cual ~en~i-ónse a.bon~.ra. Ii lo~ i~~eresadoll, én CO~
CIÓn, y ~1n ~ecesldad de nue;va deolaraClón en favor del que; tlclpacl~lUy sm neceaida.d de nueVA declaración en fa'V~r •aobr~vlva~n la Pagadtlria de la Junta de Olases Pasivas. ¡\ ¡ que sobreviva, por la pelegación de :aacienda de la proyiJl
, p~rtlr dell8 de ?otubre de. 1897, f~oha de la solicitud pi-; cia .de Lu-go, á plll~tir~:fel.18, de julio de 1897, fecha de l'::d:e~do e~ benefiCIo, según dIspone la real orden de 10 dedi~; licitud pidiendo el ~nefioio, según 'dispone la real oraell
'Clemb~e de 1890 (D. q. núm. 277). . . ' .,' '1 10 de diciembre de 189,0.(D. O. nám~ 277). . '.'•. "
De la de S. M.lo digo á. V. E•. para SU· cOl\Otlimiento Y . De la de 8."M.lo digo ·á V. E.· ~ara .BU oonoQiD11f1lCO '
.' CoBREA
. Señor Capitán gtlÍl~ral de'OaiJtil1•.la Nue.va y EXtre~ldl1J'a•.
Señor Presidente del Consejo Sllp~emo de Guerra y Marina. .,
, . . ,~
.'8 .,
© Ministerio de Defensa'
.,:11
.:~
2 febrero 1898
.; ~.~.' -: .. : . ',--' ~
-~'.
demás efectos. 'Dios ~arde , V, E~ muchos años. Ma....
drú(31'iIe enero «e'189"8•.'. '" . '1" " "UN:'
,COBREA
Señor Oapitán genera~ de Gálici~. '
Sefiór Presid~ntedel COn8~OSppremo de Q:llerra·,y.lJarina~ ,
.•': , ... t:. .:. :, ... , •. , ", ,.~.¡~.,~ ~~-t-.q..;:al ) .....t ~~"'-!;;"'''''
, l.
, -- U~,-, ,
JJo~o:,§r.: .fl ~ey Cq, 1). g~); .Y,~n',~~ A()IX\b,r~JaJt~ina
~egeI\te ¡l~l ~EÜno,~()n~o~).l1áp!lose ,~op: -.lfl ;e~p''\l~~~o po.r .~l
,CÓ!l-••jo.~p'p~e.~().!lé.q~~~~a y ~~r~~~ :e.P:: gQ del .~orrie~te
lnJs, ,h ~\1i~,oá .~ien "CPJ:l~~g.,e.~ ~ ~.O}~Jl.~~.!'r.o,~ll:r,c~y su
espoBalD~-!,~!l!,ci~ ~oqpe,'pad!.~8:ae .Antº~i~" !lo)p~~o que
fué del ejército de Cuba, l~ l?~llB,ÍAn -ªnua;l {le 182~.5Q pesetas,
q~~ le~ g?r~e~p.Qndec!lll,~~r~gloá.Js.!9)' ~~ 1,5 de julio de 1896.
y,~rif!\ n~tn. 2 ~e.I1í ~e'.~ 4é,ju~io 46 l.,8..§c!; .~!l ~'\l8.1 .p,en,Bión
Be abonará á los interesados, en _c(>1PP'!1¡~i~ipacMn- Y,Bin neo
cesidad dell),"ieva declaración en favor del que sobreviva, por
la DelegaciÓn' de Hacienda de la provincia." de Ba4ajoz, á
partir del SO de JIlarzo de.:\8.9l, fecha :~é,~a ,s9Iiqitudpidien- ,
do el beneficio, según dispoii~ iii ~B~¡-ordiñ de'ÍO d~ di~iem~ .
bre de 1890 (D. O. núm. 277).'
Dé la de S. M. lo ,digo áV. E. para BU conocimiento
y demás efectos. ' DiQsguar.de á V:k. muchos' años~.,;·iM8·
drid 31 de eneio de 1$8.'~ .... ...... .J ..
'. CoBREA
~o~~~pi~~I1.g~Jle.~al~,\e.~í'1~ti~l~¡JI¡B~~X~l ~j~~'.~~~~wa: :.
~~?r J~1.es~d~~~~ tlel,qq,@ej!l.ªu~~em.o ~~~e ;Au.l~r.r,~y .:m~jn!J;· ,
" Cq;R11¡1MSe .' \-"'~ __·ir-'"
tior Capitán gen~ral de- S~tilla y Grabada. , '
BeAor P \d ' '
reSI en~~ del, «::ollfeJo Supremo de Gllerr:a y Marina.
De la de S. M, lo 'digo á V" E. para st;lconoqi~eJ;lto.y
defué.s efectos•. Dios guarde tí V. E., muchos aiÍOB,' Ma-
, drid 'SI de enero de 1898':" ..., '.' ' ,
CoBREA,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra·yVas~~~gada8.
_ ~.' _ .,', 1 l J. ;f '... ."'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. :...
Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.), y en- sU nombrela Rei·
na Regente del Reino•.oonforiná'ndose conlo~ipu~st~fpoX
el Consejo Supremo de ,Guerra. y Marina. e..n 20. del corii~nte
mes, hll"tanido ti bien,oo~oeder á MiguetAmengnál $astre y
. auel'lpoea. :liaría Trobat Capellá1padrea de',Juso,solda.do que
fué del ejéroito de Ouba, lapénsión anual de 182!,50 pésa~as"
,que IeBcor~espondeconarregloá Ialey de 15 de julio de
Ü~96"y ta,rifa n'\im. 2de)& de,8 de' julio 'de:)860;1li.tlual
'pensi(ll)Se .abQn~raá los' int'eres~doB',en c~participao~óny
sin neoesidad íÍe'llUeva d€chiracionen favor del que 'sobre·
viva;po~'Ú,D~légá~ión';:de~B;aci~tida:d~'~s~~p~ovirlct~~ á
pártíráe125,de octubre de '1897, 18cl1a'<l6 ,la solicitucr pi-
diendo el ben~ficio; según' ilispb~ela real orilen'!ie'lOdEl di~~i~riibr~ dé'J890tD:'Ó~'riúm.217)., '~;',"':;i' ,.,.'
"-Da·la-'~e'S.l~t1()digó-'a .Y. E. 'pl\ras\lClonooimiento y
demJts '¿feotas. " Diós guarde áY.>E:' muchos 'aftas ;J. )1:a-'
v . .•-.... ;~. ",~". ~ '.,.~' ,1 f,; -,.:~.:,,'~ . "~'~ :,,~\. ,-:
'drid 31 de enero de 18~8. '
Yo.' ,~,' _, ' ;:... ,.~~ ,
Beiíor Capitán general de las islas Bal~re~., •. "
S~fi~rPresidente del C()D8eJ~~upJ:',me de Guerrá y .arm,a.
·.i¡,t·~-.... ,;. r:~~i.. ;'•. ..A ••.• ~ ... '.: ; "':-'. - '':,''•. ';,.: ;-;. ~' •.~ •• :.
Exento. Sr.: El ReY"Ct p. g.), yen 'su ,~ombr6IaRei-­
na. Regente del Reino,c'onform~Jido~e(JonJo e;x:puestq,. por ,el
Conseio Supremo de Guena y Mllrina-en20.del.eorrtente
mes, ha Je~ido á l>ien conceder á Faustiuo Ferreras Rayero
y su esp6sa.'Josela 1I0reno y Blaneo, padres de Emilio, sar-
,gento que" fué .del ejército de CU'ba, la pensión auualda
547'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á,la ley de
15 de juiio da 18~6 i tllrifanum. 2 de la d,e '8 'd;e; ju~io da
1860; la cual pensión Se abonai:'á á. 108 interesados/en oopar-
ticipación y Bin neoesidad de~~e,va deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provin-
cia d13 Qv.i~(lo, á partir (lel 6 de noviembra de)897,.fecha de
la floJicitJld pi!1i~Eldo el.benefiGi~, B&~J,i dispone.la real orden
de 10~dlild!ciem~re;,p~,1890(0:0. n~m. 'J7']). .... ' ,
.De la ¡le,S. ;M. lo Qigo á V: 11. para su cqnocimient0'y
'demás efectos. Dios guarde'á V..,É. muchos años.,Ma-
. ',- . j ' '
drid 81 de enaN ~e 1898.
.cORREA. .
Sañor Capitán gener~l de Castílla la Vieja:
" .... . _ 1., ~'.'" : ~. .- . '. ,:--~".
f:?aAor ,Pr,~sid,ent~!l~l C~u,~ej~ ,~upremo ~~! ~ue,r~a, ~;~!tna •
.... -.. . ". :'. .'
e •
. ",
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye~ ~u ..nQmhre la .tteina
Rt1~epte del ~e,i~o,~~nformáD;do~.e.c~? loexptI.e,sto p,?r el
Consejo Sllpre~~ de ~uerra y Mar~na. el1 20 ~el,p1~.s.a,Qt~;81,
ha tenido á bien cobceder a José Fernández ~u,~~z y s!les-
posa Josefa Delgado Soto. padrés da Andrés, Boldado que
fuá del 'ejEli'cito ae duba, la pensión anual de 182'50 pese-
,tes, que leB correBPQnde con arreglo á~a ley de 15 l1ejujioJle
1896 y tarifa n.O 2 de la\l!e 8 dé júlio de 1860; la oual pen-
si,Pn se abonará ,á los Interesado." en'(Jopar,tioiplníón 'tsio
necesidad de J;lU~Va declaración' en' favor (lel que: .soPre~i'Va,
por la Delegación de Hacienda de la. .provinc~a. de·Gr.~AAl'Ja,
,1\ páiftii; .del 7: a,e'n().~:iemb,~ dlY-l&~~j1eeha d.-.e 1.a:s9li~~d pi-
\
"
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-
Señor Capitán general de Sevi lla y GraDada,
Señor Pr.e~dentedel Consejo Sllpremo de Guerra y Marma.
-
RETIROS
Éxcmp. Sr:: En vista de la. propuesta'dé reUro por,
iDútil que cursóV. E. 'lÍ este ~iniBterioen 6'de octqbre de
~896, formulada á favor del801d~dodel batallón ~ ·Ante,.
quera, Pehinaular-nlím. 9; José Parede!! l\ayo;y resultatidc:i
comprobado su el.'ltadoaotual de inutilidad, el Rey (q; D. g.),'
yen su nombrl'llaReina Regente Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el COIlsejo Supremo de Guerra y -Marina' en 8.
del mes aotual, Be ha--áervidó ciónoeder- al interesado el reti·
.ro para Fresnedoso (Caoerés);con sujeclón á 108 art!i.l.o y'7.o
de la ley de 8 de jlilio'de.1860, aaigtiándole el ~abe-r_ ,~eD­
sual de 22~50pesE}tasy oonservaÍido fuera ne filas la; pell-
8ión de 7'50 correspondiente á una oruz dei :Mérito Militár,
de que se halla en poeesfOri; ahibas Cfl.nUdlideEl,' Ó .. B'~,á la to-
tal, de 30 pesetas, habrán de satisfecérsele, por la Delegaéión
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
'cese de percibir haberes como expectante á retiro;'
be re~i otden lódigó 'á V. E. pAra ,su oonOcillliElbta y
derMs efeot(j8~ Dioa guarde á V. E. muchos tlños. Me.:
, arid 31 de eneto de 1898. '
- -S~ño.r Oapii&n general de Vál~ncia.
.
. .~~ ....
Exomo. Sr.: En vista; del escrito qÚ& V. E. dirigió'.á esta
Ministerio en 14 del mes actual,mánifestiindo- que la ({ami.
siónínixta dlJ reclutamieJito de la próvino~a de León acor·
dó declarar llondicion.alés á los in~vid.uos que á continua·
ción se relaoionan, por haber justificado la eXQepoión _del
caso 10.0 del árt. 87 'de lá 'ley de récHutamiénto, él Rey (que
Dios guarde), y en eu nombre la Reina Regente qel Reino,
ha tenido'á bien disponer se oumplimente el acuerdo d~ la
, citada corporación. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conoch~liento y
demás efectos."' Dios- guarde AV. E. muchos años. ,Madrid
31 de enero de 1898.
M:tGUELCoRR:~A. CORBlllA
Señor <Japitán general d~ la isla Cuba. ~efiór Oapitán general ~e Cas~la la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región 'F Presidente
del Consejo Supremo d.e ,Guerra y Marina. 'Relación que se ()it~
Co~ ".j,
, " '; " -. "
Sefiore~ Capitaue1l'geriet~es d~la.fta1'~~" ,
P,!lStlual Alyarez 1'ejerina;.
I Dfomedes Cañón'GODluUez.
~ilarío RodÍ'Ígué~ ~",rtii1ei. '
Pedro Enconado Sutil. . ,
:M:arcelino Fernández Fernández.
Nicauor DIeZ--Alvárez. : '
Fidel Saáres Alvarez.
Excmo. Sr.: En Vista de las 'comunicaciones dirigidsa
á este Ministerio, por lo~ capitanes ,generaies a~ las regi~n:
que seexpres~nen la siguiente relación, ma~fe.stand°:Sn
las Oomision~smixtas que, en la misma se lI~dloan,rie en
acordado se ttlódifique la clasificaoión de 10111 reclutes q "';'1"
, , b la,1W'
ella se mencionan, el Rey (q. D. g.), yen su noDl r~uinJ
na Regente del ReIno, ha tenido á bien' disp~nér se (J ra"
plimenten desde luego los acuerdos de las referIdas ~órpo
oiones. . ,',' 'ID!eniO 1
De real o'id,en lo digo á V. E. para su cono~ 6011.
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E; muohos a
Madrid 31 de enero de 1898. ' . '"
, ,
"
.. ..--
Madrid 31 de enero de 1898..
. ... '.
.", ~
, ,
Señor Oapitán genllral de'l~ isla do Cuba.
... " .,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Cap~tán 'gene~al de la sego"nda región.
MIGUEL COBREA
kcmo. Sr ."~ En vista del expediente de retiro por in-
útil instruido al Bóldado del primer bata1l69 ~spedicional'ió
del regimiento Infanteria del 'Rey Juan.Moya Fajardo; y re.
'saltando del mismo que ei interesado no se halla dentro
de las condiciones que paJa ser propuesto para el retiro por'
,inutilidad' oasual previene la real orden circular de 1:b de
agosto de 1815 (C. L. núm. 716), ,el Rey (q. D.g), yen su
nombre la Reina -Regente del Reino, de aouerdo con lo in-
formado por' elCónsejo Supremo de Guerra y Marina en 8, .
dEl! mes actúal, se ha servidó disPQner que dicho iJidividua
carecElde dereohp al disfrute de retiro; debiendo expedirsele,
la l~oel;lcia absoluta y ceBar ~n el peroibo~e sooorros como
expeot'al?-te á retiro. . ,
De real orden lodigóA V, E. par~ su conooimiento y ,
demás efectos.' ,Dios ,guarde á V. :m. -muchOB afios. Ma.
drid 31 de enero de 1898;
•
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. :RelaCión .gue se cita
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Zonas á que pertenecen NOMBRES Comisiones mixtas Ide reclutamiento, Situación á que deben pltsar
•••
'CoRREA'
Soldados condicionales.
•
" f,
, )BernardO Hernández de la Cruz•• , '(' ,
, " Alejandro José Hernández, González "
A:vila •, ••" • , ••• ".' ••• •;•• ' , " Miguel Mart~n, Fraile".,......... Avila •• "" '" " •••,;.l
' ' ' . ' Angel Navarro Mafioso ••••••.••••
José Resina Esteban•• , ••••••••••,' .
Cáceres.•••••. , ., , ••• ¡Cipriano Iglesias Martín •••••••• ""ICáeerea ~ ••••• '
, , . ,'. . ' FránciBOORodriguez Guerrero,.. •• '
Felipe Rodríguez ~I.trtín .
José Rodelgo Bort'. ••••••••••• , ••
_. Félix Privado Infantes•• ; •••'••••••.
Vicente Garcla Fernández, ••••••. ,:
·Pablo Plaza Pérez..... H ••• '•••• " •••
VaÍentin Salas Infaníás ••• ~ .••••••
Luis Perea Raboso • ~ •••••••••••••
ManuelMarín Espada ••••• : ••••••
Pedro Paoheco Coronidó,." •••• ".
HilarioW.olina Mauzáneqne. ,.:, , ••
• Toross FUete Linares•••• , .
FrsRcisco 'Caruazo Terado•• , , •"••••
Eugenio Caruriena Herranao.• ~ •••',
Santos J:erez Roltres ••·••,•• , •• '. , ~ • ,
•Eusebio López Palacios ••• ',' "• , •• ,
Luis Rim,tán Ortiz .•.•• , • ,,, ••••••• '.' >
'.. J0Bé Pan,ea Esquivias~ ...... ; •• ; ,.. "
" . ' . Eúsebio Ari'as Alonso ••• ;:. ',' ., ••.
Toledo, ••• , CasÚniroLópez Cab.rera ••• , ••• , •• 'roledo , ••• ,.
Man~el HomigosGoiral.~,~ •.•• ,.
P.llQKra.Qiª[¡'l.Ml'l!!doza ,Martinez.•••.•
Pedro B¡l.llesteros Castillo. , ••• , , ••
·Panlino Nombela Fernánde:z , ;'
Basilio Rodríguez Roddgnez , •••
J'Ul3tl Gómuz A'tha. , ••••• ; •••••••••
." Paulíno Diaz C.asero ••••••••••••••'
, Benigno Diaz Martín, •••••••• , •••
Pedro 'Garcia Torres .
• . Eusebio Rlliz Acevedo•••••• ; •••••
Benigno Martín Caro'López ••• , •••
, : Mai"to',dél'Moral AyUá.n." ••••••••
· BertlBrr(f,o\t'arralba Gómez ••••••• ~
, Juan Gntiérrez LÓpez •• ~ ••• , •• , ....
HeÍ'inenegildo Trigueros :Felipe ••••
. ':I.'-am~s Ort'i'Z Rosa•••••••••••••••• '
,lSat-il.rnino Diaz OarrMero••••••••••
Vidal Aguado Ocañ's ••••••.• '.' •• ,
Isidro Diaz Ramiro, • , ••••••••••••
Juañ AparicIo 'Gsrrido •••••••••••
· 1't1igue-1 Galindo Montes ••• , , •• " ¡ •• '
Manuel Bonilla Pérez" ••• , •••• '.' •
José Formento Vázquez ..
José Diaz Esreedoni, • , ••••••••• , •
; José Valv:'tU'.de :del Valle .
~ " ., ,1R,a·méu López Martínez • • ;~' 'J
~Qnd ,'. ;,.' Deandro Marfn Domiilguez. . . , ,
. l .•. Q4~z ••••••• ~ • ~ ••••• ~,. ••~•• Franoiseo l\;Ioreno Gil...... ~ .. ~ •... Cádi~...,... ~ • __ ..
Rafael M.a Mateos Ramirez ••••• ,',
Ántonio Teledo Cabrera ••••••••••
Manuel S'oria V1,l,lle...... '.; •••" •••
José ·Chacón González ••••••••••••
Manuell!:scandóIi Garrido .
Antonio Romero Ouevas., ~ •••••••
Francisco Rodriguez Vazqt\éz, •.• , •.
Manuel Ramos Villena ••• ,". ; ., ...
1
Madrid Sl'de enero de' 1898,
REDENCIONES.. .' , . .
~,~-~:~ Sr.: :a:a~lánd(j~~ ~ustificado en elexpeinente re:~ PolI é DeograCl11sE~1l9n*p¿ r~ll;l~ del r,~emplll;zQ de
, I lOna de .~llón, que esta comprendido en el
© Minjsterio de Defensa
arto ~75 de la vigente ley dé reeItitamientoj,el ,Rey (qúé
Diosguárde), y en sbnob'ibre la Réina R~gente del Rcilino;
. accediendo á la instancia da Milagro Requena Pénalba, ve··
cina de Já.tiv:~,.ha tenido t\: bie'lil e;UBpl:i',o¡8'1' $e dev:illel'V'all al
interesado las 1~5OQ pe,ps'con que redimió dicho recluta
. ~ . .'
CORREA
SitulIción lIctualNOMBRES
'~'. .
Mad11d 31 de enero de 1898,
D. },.nj¡onio (¡(¡mez de la Torre y Botín. S.er reg. de Zapadores Mi·
" ' .. , ," nadores I
') Benén .Maldonado y Hernández••••• ldem•
. ) Luis BáqlleroYRui~•. , Subínlilpecllfón del prjmer
, .' . . "Otlerpo de, ejército.
» Camilo Morata y Petit .•••.,••••••• , A.eademia de Ingenieros.
».José Alén y Solá Ler reg. de Zapadores Mi-
. , ,,' nadores.; , ' •
» Manuel García y Díaz.'.••.••..•..•• SubV1spección del octavo
. .,: . Cuerpo de ejércitO. •
»,?u.-lio S~to y Rioja .••••••.••••.••.• Sübinspeccjón del 2.°~
»" Juan (le la Puente y Hortal. .••••••• S.er reg. de Zapadores
- ", ",,', ' nadores. "
•
•••
-..
DESTINOS
MIGUEl¡ PQ~l;UJA
Señor Capitán general de las isla.s Filipinas~,: : : : ,
.Señor Inspector de 1a:Caja geLleral de Ultf;amar~'-: '
,,E):x;cp:),o., I?r.: En vista del e~crito que V ~ (D. dirigió í
este Minis~rio en 30 de noviembre próximo pasado, dan~o
'Aúe,nta de I1abl!l~'ooncedido el regreso á la Peñirleula al (l8p~­
'táu' aebahanefi~ D. Angel Ortega Armas, oomd co!911f,~p¡'Jj­
:do en la"~~ai ÍJ~d¿hde'Z5' ae'majó ü1tiDÍo:~j:l:~'ó:nÓm. Iílí~,
'el Rey (q: P.gS;' yen su nODJ.bre la ReilÍa Regente del ~l'
'no, ha tenidolí'blen aprobar la determinación d~ V. lll.; !len-
:,~o,' p~r !O t:~~~~', :e1 interesado baja e~ ese distrito Y alta en
. •• 1 " ,: !a Penf\lsula en !a form'ti. regl11mentllrxa, queda?d~.á sa TI:
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E., dirigió á es. ,(~ada en eitt;taoi6n de reemplazo en el punto que eb]ainter
te MillMerio en 3 de diciembre próximo 'paliJado, 'dando . obtiene colocación. ~.cuen~aªe .ll:~ber ~once~ido cu~tro meses ,de)ioencia para)a, Qe}e.~l ,C?r~,~p.Io.iJ~g.o,á .y. jJ•.n~:ta .§J.1 ,q<mQ.Q~dri~
Peninsula..~l c9mandante de Infantería, D. .Francisco ,Gallego I demás efeotos. ' Dios g~,l,\r~_e á¡V.~. mu~1).p~ afíP~' .lb
ItIfante, en razón á su ma! estado de l!alud, que justifioa con ,31 de enero de 18~8. .
61 certifioa.do de reoonocimiento fácultativo que acompaña, MIGUEL CORRE.!
el Itey, (q. ~g.)~.y en su nom:b:re la Reina ~egente del Rei· Señor Capitán genera~!l,elta,iJ!!p.f~e.~<;'~~~. v&
no, ha tenl,do á bIen aprobar la determinaQlón V.E., y una Señores Oapitane.sgenerales de la segund,a, sex~a y ~~:ve~ terminada ,dicb:a,l1oencia, será el intérel'Jado baja en ese, ' regiones, tnspector de 'la" O'aja g~n'6hl:·.~~.~~~1
dii!trito y alta en la P~ninsQh.t, quedando:sU:i~toá lo preoep- ' Ordenador dé pagos de Gue:rra~' ',' ,. ,"~-:' ". :-;Jl./,l
'1' , ,,~ ~ • ~ .' " - - - ..~ " ~.. • :" ~;-~
el servicio militar ac.tivoen ~l r'eferído'reemplaz~lcon arre· ~lH~,a:oen los arts~ S.o'y 4.0 d~ la real orden de 27d-;jUU::
g10 á las prescripciones del articulo mencionado. ,'. 1896 (C. L. núm. 179). .
De real orden lo di~o á V. Ill. para BU conocimiento y De la da S. M. lo digo á V.E. para BU conoéb:íiíénlOy ,
demás efectos. .Dios gua~de,á V. )!J; ~ucholil Años. Ma· ,ef~ctos consiguierite~•.P~l?ll ,~u;t,rde ,á y. E. ~uC'hO'IlI\OB :J
drid' Slda'enero dti :r8~8. ',L" ". • .~ , Madrid Sl de enero de 1~{18:·"r, '\,' '.' 'T lIJIU1l'"
" ,.MIGUEL. CORREA ........
f?eñor Capitán general de la isla de Cuba.
" ·H. ~f.... J
.~eñore~ Capita~es generalesd~ la segunda, .sexta y octava
regl~~és, ~~spector de la CaJa general de Uitramar y Oro
, ,:d~n~~?rAe'~agos de Gue1'r~, 1
~
;l!;xe,nnQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la'Rei.
ASCENSOS • '. ' . ~a Reg~lÍte ~e.U;~eino, se ha servido disponer {Iue lo" capi.
E~cmo. 'Sr.: En vista del escrito que ;V:,,:&, .difig~ó:é.~alJ~ag.e t~gen~eros co~prendidos en. la signienté relación,
éste ~ini8ter~0 en 18 denoviembre próximo pasado) cursan.' ,<íueempi~~acon D. Antonio Gómez de la Torre y Botín y ter.
do instancia y filiación :del sargento de Infantería °D. Berna.D;l.Ípa cO,n D. ;~U~B'de la Puente y H~rtlll, pasen:6, formar par·
hé Sánchez Cerón, y de '~uyolil documentos'resil1t¡¡ tiua elin. te g&la.~la~:til!ade ese ejército, donde sirven.en co~J8ión,
teresado solicitó el ascenso en 26 de febrero Óséa.'con antéiio- ; g,e~~~<lo ,:p()r l~. ~anto. en los destinos con que:~gu¡ák~WIa
ridad á la fecha en que 'terminó el plazo p~~~<obt~~~r:iÚcho' r~~-!;l~?S'\1~~~' o' • •
empleo, el Rey, (q. D. g:), y en su nombr61'lá Reina Reg~nte ,!J,e'l'elllJ:)~d~nl0digo á V. E. para su co~ocimiento y
del Reino,ha tenido á fi~en acceder á lo sohcitadó por elre- .de~~se.fecto~. ',;. Dios guarde á V. E; mucholl años. Ma·
currente por hallarse comprendido en el reár ae.cret<) 'de 18 dr1d 31 ?e.e~~~o de 1898. ,,'
,de marzo últiQlo (C. L.nqm. 68), asigné.qd9i~ i~l\ntigli~., MIGUEL CORREA.
dad en el empleo de la fecha del ci~ado rea(decreto, según se: I?fjfi,qr,9apitán general de la isla de Cuba.
dispone en el arto 5~o de la re~lordende2~ de marzo pró. 'SeñoreBC~pitanesgeneralesde la plimera, sllgunda, olerla,
ximo pasado (O. L. núm. 72). '">" '., " "." ,,' quinta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
De real orden 10 digo ~. Y,. ,:E', p11ra s;u éqnqéi~~~nto y, lJltl'~níaJ;' y'Ordenador de pagos de Guer~a, \
demáa efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos añoS'. Mi. ." . i' .Reu:ei6~~~:~ ~t~ , ,'" e
drid 31 de enero dé1898.'
Señor Capitán general ~e Valencia.
. Sefior Ordenador de pagos de, Guerra.
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Excmo. Sr.: En vi¡~ta'del escrito que V. 'E. dirigiÓ á
Este Ministerio en 2S de novie~bre próximo pagti.do;d~·ndo
clIenta de'haber dado nuevamente de alt~eri éSti aistiito~l
comandante de Estado 'Mayor D. J.uan Gón,z"á~e~)~elpi,: el
Rey (q. D. g.), ¡'en su llombre la Reina Regente ,delReino,
ha tenido á bien aprobarla determinaeión' de V; E.·y que el
citado jefe quede en comisión activa por tiempo -ilimitado,:
. y á las inmediatas órdenes del teniente ge*e~ar,:.réfe~4éJjjs.'
tado ,Mayor, D. Luis Mahuel de Pando. '
, De- real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
efeotos oonsiguientes.· Dios guarde á V. :p:. m1icho~ años'
Madrid 31 'de enero de 1898'. " .".,.. ,.';'. .
1 "
• MIGUEL GORREA
- . ~.,;< ~.'
Sefior Capitán generalde'la'isla 'de Cuba.
Señores Inspecto~ de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. , ' • '.' , "
- -'
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CORREA
MIGUEL CoRREA.
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EMBARCOS
.'
OORBU
Señor Oapitán general de la isla de Puerto Rico. ' '
Sañores'Capitáb'"general :de'la primera regiÓlÍ, Iüápector 'de la'
Qaja general de Ultramar yOrdenador de págosdÉr'Gu~rra.
De' real orden lo digo á V: É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V., E. muchos afios. Ma-
drid 31'd~''eÍl~rodé'l89'8.
Sefior Capitán general de las islas Canarias:
~Sep.~r~g.eá~itán g~neraiil-a la isla. dé'Cuba;é rnspéctor 'de-·
.1a'Oajl\"g$ner~t ull'Uftráiñar; .
Exomo. ,Sr.:, ·En vista d-el escrito qtle V. E'. dirigió á '
este Ministerio en 4 de diciembre, ¡>róximo pasado, .dando
'euenta de haber expedido pasaporte' por euentadel Estado,
.en la parte reglamentaria, á D.~~JotBS'E8t'él1~s'Solér; aspo- '
sa del oficial tercero de Admin'l~tración Militar D. Rafael
Muñoz Lacosta, para que regrese ala Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rf:ino t
ha tenido á bien aprobar l~ determinación de V. E~, por
hallarse ajustada á,.10 prevenido en el ait. 11 de las ~!1struc­
ciones de 7 de novi~mbre·de1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mas,
drid 31 de eneto de 1898..•••
.~ © Ministerio de Defensa
Excmo.' Sr.: En vista del' escrito qué' V. E.' dirigió á'
este Ministerio .en 31 dé, dioiembre próiimo' pasado, cur;
sando instanoia promovida por el sargento. del batallón Ca-
. zadores regional de esas. islas Juan SalltaBa Padilla, en sú-
OORREA ,plica de que se le conceda anticipo de embarco para 'mar-
, . .' . . .'.. ".. . _.. ." .op.ar á Ouba, .donde por su nú-merole· corr~spon:de'servir~
S§fiórOapitáñ ganeral d~ la isla'de YDe~toRiéo. 'como perteneciente al cupo d'Eil;'r~emplazo"a'Cttra}'~el"Rey
S8fi.or9s ·Capitanes~· generales..:.«e•.la..segunda, sexta'y~ ootava~ .(q... D~ g..), 'y'.ell>sunGmbre,ia·Reins",Regente-del-- R-eino,- ha
regiones, Inspector de Ja Caja general de Ultllamar y:Or.,· ;Mnido á bien accederá la petición del recurrente.
danador de pagos lie Guerra'. " • D~ real orde~ l? digo á V. E: IJa;80 su c,Otlocir~.i~nto~,Y
-----<»O-- '" ,demás efectog.~· Diotl'guarde á V. m:rúuchbs años: Ma::
Excmo. Sr.: En vista delescrito. ql,le V. E. dirigiÓ' á, "drid 31 de enero de 1898.
aeta Ministerio en 29 del actual, .acompañando cértificado.
del reconocimiento ·facultat~vl>.stlfIti:do ,ppr .el tnédiÓo áegun-
do d9&l!idad Miaital '1)': Hibr.il).,i. Iíftb~1i&t~.06r.t~sl ,sn?'cú~o'
documentó se'jüstifÜia el rest1kblecíihtento"de'su' salu<\, él
Rey(q. D. g.), Yen su notX).bre:la~Reimv~é.g~nt6:detReino;
ha tenido á bien resolver qU'é el intieréf!í)jdo·sá8l'11u,evaménté'
.lta en el distrito de Ouba; .dé ql,lE3proo6de~ con arreglo á
lareal orden de 27 de jn)jo'~de1896;(0.·L. niím. 179); in-
C~\)~dóst:á'su ·destirtd·den'brl'J·...d-eli·pJ:a:w iltarcado'en la
di.7dedich4lmeli.y afio (D.. O.. nó·ah HO). , '.
Dllili'dé'S~M:. lo digo á V. m. para su cíonocirniento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. mUGhos aflos. Ma-
drid 31 de enero de 1898. .
;
CORREA
~fior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
... .
Baliores Oapitanes gen~ralefl' de la iala de Cuba, segunda,
8exta y octava regiones, Inspector de 'la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
EXCIno. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre)a Rei-
V
na Regente del Reino,. confirmando el telegrama dirigido a
. E. Con esta fecha, .ha tenido á bien resolver quede. sin Safior Capitan general de las islas Filipinas.
efec~o el destino al d'istrito de Ouba. del primer profesor de Saflor Oapitán general de la cuarta región.
~q1l1taciónD. José Pérez Zamorano, dispuesto por real orden '!!!!!!!!""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",.;.",'''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!'!!!!!!!~ 2.: del actual (D. 9. núm. 20), cOntinuando en ella.o re· l'
2lll1íento montado de ArtiUeria. CmCULARES y. DISPOSICIONES
de De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y , . ' , •
,Inás efectos. Diof!\ guarde á V. E. muchos afios. Ma. de la. Subseoretaria. y Seociones d.e este Minlsterio '1 d.e
drid 31 de e~ero de 1898. . ~ _, las, Direooipnes. generale~
,.' CORREA
&dor Capitá.n general de Ca~tilla l~ Nueva y E'd~emadura.
Sefiores O .té ..'
. Oa'a apl n general de lusla de Cuba, Inspector de la
.~ general de Ultramar y Ordenador de pagos de
rra.
SEOCI6N DE ADUINIS'rEACI6N :MILITAR
DESTINOS
RegrQslJ,do del distrito de Cjba á continuar 'sus aervicios
en la .Penins.ula el. soldado de Administración Militar José
l!:xc -- Barrón Castro, el cual ha desembarcado en Cádiz el 21 de \
:Regentem.;· Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y ep su nombr~ la Reina de octubre último y fijado¡ su residencia en Madrid, he te·
la'P-eni el Remo, ha tenido á bien resolver causen alta en nido á; bien disponer eause alta eri la segunda btigada de~ C::-la , el cabo de Infantería Domidgo Abor y soldado tropas de Administración Militar para la pró:g;ima revieJa
Iratin. alea Bravo, regresados con el general D. SabasIde febrero con la fecha de su desembarco. , ....•.
Lo digo li. Vi S. para su conooimiento y efectosColiSl-
, ~, .
. ' '
Excmo. Sr.: :ron vista del 'escrito que V. E.dirigió á
~ e!te Ministerióen 30 da tloviém,bre iíl~imo, dandócuenta dé'nllb'ér'COnCedidóCU'll..tro ro.eses dé 'l.ióenci~ p.ara' la penin,s.ula• 'al 'prlin'er teniellté de lá GU'srdia Oivil D. Antonio Luque!tial; en' razón á'su mal'estad'o 'de sttlud, que justifica cón elcertificado de reconoeil)liento facultativo que acompaña, . el
, Itey(q. D. g.), yen'sU'nom:bra ltl:Relfia Regenté dél Reino,
ha tenido á bien aprobar la. determinación de V. E;,y' una
vez terfifinadlVutúb'8 lmaneia, será el interesado baja en ese
distriWY'alta"en·\).á·l>'enlnsula, quedando sujeto á lo precep-
tuadoen lourts. 3.° y·4.ode la real orden-de 27 @ julior
de 1896 {O. L. núm. 179.)
De la de S. M. ló' digoáY: N.' plUá Slt· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. ll. muchos afios. Ma-.
drid 31 de enero de 1898. /
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guient~s. Dios guarde t\ V. S. mucho$ años. Madrid 31
de enero de 1898.
El Jefe'de la Sección.
Mariano del Villa,;
Sefior ••..
Exomos. Sres. Oapitanes generales de la primera y.seguda
regiones~' .
- e ••
. Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas y cQn arreglo á lo prevenido en realorden de 31
. . .
de agosto dé 1895 (D. O, núm. 194), ha tenido por conve"
-
niente nombrar ordenanza celador '~e aeguI!-da olaBe A!lla
In~end~ncia roiIitar de la cuarta región, Oon el ~&1Jel
anu~l de 930 pesetas, fJ: Pablo Rojo Rma, sargento segUndQ
l~cenoiado, el ct;lal.ha si~o significado p~ra el referida d.,.
tInO, por la Junta calificadora; de aspirantes á destínQl
civiles. . '.
.Dios gu,arde á V. E. muchos aftos.· Madrid 31 de ene19
de 1898.
. Él jefe dé la Sección
Mát'iano ilel Villar
Excmó." Señor Ordenl\dor de pagos de Guerra ..
Excmo. Señor Oapi~án general deCat~luiia.·
'BAJAS'
tlELACIÓN nominal de lo's jefes y oficiales que', perteneciendo al ejército de. Ultramar, ha;n fall~cido en la. Península
eJÍ las fechas que se indican.
...~
.' - ~"Ti?
An.uó OUO;PM I }FECIIA. D~ LA. DE~IJNOIÓN •
.. ,
" ,
,
Clases NO:MJ3:REB I , Punto d,el'f!l-Y-\lcimi,entoDia .Mes .Año
- .
, . ..
, ,
En Araucuciiaga (Bilbao}, perteneciendo al ejér-Infantería E. R. 1. er Teniente D. Silvestre Herrero Pascu.al. •. _ 3 ~lDero.·... 1898
, ,
. cito de Filipinas.
Idem••••••••.. 2.° Teniente. » Basilio ·:M-artínez Saiz.,....... 29 no:vbre .'. 1897 En ~tapl'I!lrca (Burgos), íde~'al íd. de Cuba.
Se ¡guorl:\ . ~ .... 1.er:.Téniente J 8ebastián Rodríguez Gil ... ~ . 26 dicbre... 1897 En Pueblo,Nuevo (Córdoba), ídem al id. id.
Idem•.••..••.• Oapitán•.••• ». Celestino Pajares Miguens ••. 2 6'nero.... .1898 En Padtós(Oorufia),.fdem al id. de Filipinas.
1dem.•.•..• , .. l.er Teniente » Isidoro Domínguez Hombre •. 1~ ídem •••. 1898 En.Oádiz, ídem al íd, de,Ouba.
» Farmac.o i.o. » Julián Gil Garijo •..•'..••... 12 ídem .... 1898 En Málaga, ídem al íd. 'de íd..
Se ignora ..•••• 2.0 Teniente. » José Llorca López•..•..••.•• 15. ídem .••• '1898 !'!:,n estl!- corte, ídem-al íd., de íd.
Idem•••• : ••••• Otro •••• ',' ... / J Sevel'iano Yáñez López.••.•• 29 novbre••• 1897 En la·travetlía, á bordo del vapor cOOvadongllt ,
Otro .••..•.:. »BrllouUo.Hnici <:farc:fa.: ••••••
~ , desde Manila á Singapoore.· .
Infantería E~ R. 9 agosto.. 1897 En ,~aragoza,perteneciendo al ejéreito.-de Cuba•.
I I . I , J. "'_. e,.
. Madrid 81 de enero de .1898.
"
© Ministerio de Defensa
El subsecretario,
La Cerda
¡' JlJolJ'IOIA. de lall dettnnc10nes dÍrJJeres 7 G:DctaIes'oo.rr1d_ en el ~ito de l1'fUpbiall, en la.. techa. que se indican, segun partlcipa. el Capi1<a.n general de dicha. isla.,
, ' '
./ BAlAS FECHA FALLECIMIENTO
- n.L P.lLLEOllU••'I'O
!;;I t:;j t:;j t:;j ,
""I::l " el> "el> 0.1>0'"
el> S:~ S.- .. el>'"'.,ulII811 Cuerpoll Cllllles ' NOMBRES' o'¡!!, ~~ g~~~" ""i:1 Dia Mes Año . Pueblo l'rov1Dcia; l:~ l5:s"e ..
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. taz. núm. ,9•• '•• 2.0 Teniente. p. Antonio Pardo Fernández•••.••.• J » » 1 "Inovb"'•.• 189'7 Santo Tomás ••.•• , .•. '•.: .••••• " Nueva Ecija.Infantería ...... , ....... Idem.núm. 1... l.er Tenient-e t Enrique Befiado y Sánchez., ..... 1 ,» » II 24 ídem, . . 189'7 Morong.•••••• ; .•.•.. ; .•••••.• Morong.
Reg. Línea Joló. 2,0 Teniente. ;p. Joaquín Jofré Madoz .••••..••..• l' 1 » » 10 dicbre .... 189'7 Minnyán •••••••.•• ; •••.•••.••• J /
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m Madrid 31 de enero de 1898.
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:El Subsecretario,
La Oerda
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NO'l'IC~A de las defunciones. de jefes y oficiales ocurridas en el ejército. de operaciones de la isl~ de Cuba. en las techas· que se indican, se~lÍ.n participa el Capitán general
de dicha Antilla.
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El Subs'ecretarlo,
La Cerda.MadrU SI de enerO de 1!l~8.
FECHA ':.BAJAS DEL FALLIlCUlIlIlNTÓ PUNTO DEL FALLECIMIENTO,
-
r l;;l ")::; )::; td .
",,1=>' o'" ~ 0-""'"
.A.Jmall Cuerpos.
CO
eo O:~ -<l ~~~Clases NOMBRES' \ g ..... ..... CO ~ a.g~ /""o ~~. Día Mes Año Pueblo Provincia~a .. "" g-S*. • o>· .. ? as"":'0 · ....
• o : tP. COCO o>~
Infantería•••••.••••,.•• '.' María Oristina. 2.0 Teniente. D. 'Eduardo Pérez Martinez .•••.••••~ » II » 1 20 novbr.e; .. 1897 Matanzas ••••••••••••••••••••• Matanzas.
ldem........ : .......... Escala reser~a•. Otro........ » José Antón Blanco............... » JI » 1 211ídení .... 1897 Manzanillo •••••..•.••••• '.••••• Santiago de Cuba.
ldem •.•••.•...••••••••• Cantabria•.•••• Otro........ » Miguel COl'bi Tornell •.•.• ',' '••.•• ~ JI » 1 15 ídem .... 1897 Güira ... .. e ••• e· •••••••• , ••• ~'•• ldem.
ldem.................... María Cristina.• Otro ••••.••• » Esteban García Gala ••••.•.....••· » » » 1 i5 marzo ••. 1897 Puerto Príncipe ............. ~. Puerto Príncipe.
ldem•••••• , •••••••••• ~. Eón. voluntarios
de la Habana. Otro .. ; ..... » JUlm Aparicio Romero .•..••.... , » » » 1 9 novbre•• '. 1897 Matanzas ...•.....••.. '......... Matanzas.
ldem.•••'............... Vizcaya.••••••'. Otro........ ) Rafael Merino ,González.......... » » » 1 23 ídem •••• 1897 Manzanillo, ..• , ....•... : ...•. , Santiago de Cuba.
Administración Militar••• ~ ••••••.••• ; ••• Oficial 3.0 ••• JI Florencio Santos Ariza.•••••...•• Suicidado .••.•.. 5 ídem •••• .1897 Arroyo Blanco .••• ~ .......... ; . Santa Clara.
Infantería .......... : •.• IOanarias· •••.• ; 2.° Teniente. ) Juan Trujillo Béjar•••••••••••,.•• II I» 1'1 I JI 29 ídem •••• 1897 Bahía Honda.•••••••..•.••••• .- Pinar del Río.ldem................................... T. coroJlel. •• » Arturo Ruiz Zurrón ............. » » 1 » '7 enero•••. 1898 San Luis••••••••.••••••••••••• ldem.
Oaballería., ......... : .................. 1.er Teniente • Norberto Fernández Carballo..... Se i~nora ....... » dicbre ••. 1897 Holguín .•••.•••....•..•.••.•• Santiago de Cuba. .
Infantería............... '............... Capitán..... ~ Federico Madariaga Suárez•.••• ¡. », » » 1 16 ene~o •••. 1898 MaJl~anillo .•••••.•••••••••••• lclem. .
Idem. ; .................¡ViZCaya........ l.er Teniente » Oarlos Aparici Rodríguez.•••••.•• » JI » 1 26InoVbre... 1897 [dem.................... ;; ... ldem.
ldem••••••••••• , • • . • . •• Escala reserva•. 2.o,Teniente. ., Martín Máiquez García .••.•••••. » '» 1 II ~ dicbre ... 1897 Santiago de Cuba.........; ..... Idem.
ldem............. : ••••• Valencia....... Oomandante » Eugenio Miguel Seisdedos.••....• 1 » » » 28 Inovbre... 1897 Lomas del Mulo, .............. Pin'ar del Río. '
Administración Militar •••••••••••••••.•• Oficial 3.°••• » Leoncio Navas Romero.••• , " •'. " :ro » 1 ., 5.¡dicbl\e ... 1897 ,Hab~Í1a ........................ Hab~na. ...
Infantería •••••••••••••• ruerto Rico .••• 2.0 Teniente. » 'Francisco Olml;\do,Mena...••••••• JI :ro 1 » 15¡ídem ••••. 1897 ~~~llabón •••••••••••.•.•.•••.• SantIago de Ouba:
ldem............ _...... Escala reserva •• Oapitán.•••• lI' JQ.sé 4,el Camino Oastañón••••.••. ., » ~ 1 14,lIgosto '" 1897~Ulnes•• , •••••••••••••• : ..... Habana.
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